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Wd-moro sno l to *9 oéxxtirados» 
QSS EJEMPLARES, 7 8 CÉNTIMOS 
PARA. T A R I F A D E A N U N C I O S , V É A S E C U A R T A P L A N A 
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES DIARIO DE LA MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE 
X V I 
¿Y EL SÜLTAM? 
Naturalmente, lo expuesto en el párra-
fo anterior no es más que un apunte, un 
croquis, una indicación. En el ya almlúlo 
folleto, escrito en francés, hemos dado al-
gunos detalles más relativos á lo que nos 
parece que debe ser la C O N S T I T U C I Ó N del 
Estado federal de Marruecos, pero ósta ha 
de ser obra del Consejo de las naciones, 
cuya primera legislatura podrá tener ca-
rácter constituyente. 
¿Y el Sultán?, preguntamos en aquel 
impreso. ¿Son, acaso, contestamos en és-
te, más sagrados los derechos del Sultán 
que lo eran los de Bonbdil, el Rey moro de 
Granada, ó los del Presidente del Trans-
vaal, Kruger, ó los de los Reyes de Ná-
polcs, ó los del Papa Pío I X ? ¿Son más 
respetables que los de la Reina de Mada-
¿asear 6 los del Rey del Dahomey? Los 
franceses, al ocupar estas regiones, no han 
conservando á estos últimos Monarcas sus 
coronas y prerrogativas. El Emperador de 
Marruecos del Acta de Algcciras, Abd-el-
Aziz, no ha sido destronado pon sus pro-
pios subditos. 
No admitimos que el fin justifique los 
medios, y nos parece muy odioso el bus-
car en precedentes injustos la justificación 
de una injusticia. Pero aquí la injusticia 
consistiría en no remediar, pudiéndola re-
mediar, la situación de Marruecos. Son, lo 
creemos, incompatibles la civilización de 
Marruecos y la soberanía en este país de 
un Sultán. Opinamos que es un deber apar-
tar á un mal pastor del rebaño y sacrificar 
la carrera de un mal capitán para no ex-
poner la vida ó los intereses de los pasa-
jeros, porque no son ni el rebaño para 
el pastor ni el barco para el capitán. 
Además, no es incompatible la destitu-
ción del Sul tán con las compensaciones que 
se le pueden conceder, como no es incom-
patible la expropiación forzosa por causa 
de utilidad pública (que tanto se parece 
á un despojo) con el derecho de propie-
dad. 
Que se trate al Sultán diez veces mejor 
que trató Frauda, al valiente Abd-el-Ka-
der. Que se le dé una indemnización de 
algunos millones ó (|ue se le sánale á él y 
á sus sucesores directos una renta pingüe 
(jue se le con.^ruya un palacio, en una 
palabra, que se le indemnice como se in-
demniza al propietario desposeído por la 
conveniencia de los demás, pero reemplá-
cese su autoridad, tan poco respetada en el 
interior como explotada en el exterior; re-
emplácese esta autoridad (cuya fuente es 
el bárbaro fanatismo), póngase en lugar 
íle dicha autoridad (elemento seguro de 
intrigas y de conflictos fuera y dentro del 
Imperio) la tan racional, fuerte y segura 
del Consejo de las naciones y del Presi-
dente del Estado federal de Marruecos. 
PRETEXTOS. 
Pora Francia el ir á Algcciras y sobre 
todo, el firmar el Acta, significaba el des-
vanecimiento de la tan acariciada ilusión 
de que Marruecos pudiera ser suyo, sin 
más razón que la que ya era dueña de Ar-
gelia. 
E l ser de Francia Marruecos únicamen-
te podría conseguirse desvirtuando ó bo-
rrando el Acta. Cuesta reminciar á las i lu-
siones largos años acariciadas. La diplo-
macia francesa ha tardado en comprender 
.(y aún no parece haberlo entendido del 
lodo) que si en igoó era ya casi imposi-
ble que Marruecos pudiese ser su propie-
dad ó su protectorado, hoy es del todo 
imposible borrar un C O N V E N I O como el de 
Algcciras, no solamente porque está sus-
crito por doce potencias, sino porque S I G -
N I F I C A : Europa y los Estados Unidos no 
quieren que Marruecos sea n i protectorado 
ni colonia de Erancia ni de otra potencia. 
En la Conferencia y poco antes se dió 
cuenta la diplomacia francesa de que la 
vía franca y recta no podía ya llevarla al 
resultado de que Marruecos fuese ó fran-
cés 6 protectorado francés. La dipkmva-
cia de nuestros vecinos no desechó, sin 
embargo (como debiera de haberlo hecho), 
el acariciado proyecto. Como estaba cerra-
da ta principal, buscó una puerta trasera 
y solicitó para sí sola la pólice, contando 
con que ésta, cuyo ejercicio supone el em-
pleo de la fuerza y de las armas, le podría, 
probablcmcnie, dar la posesión de Ma-
rruecos ó, cuando menos (con ayuda de la 
ficción de la consolidación de la autoridad 
del Sul tán) , le daría un protectorado más 
6 menos disimulado hasta rfuc se presen-
tase la ocasión favorable para realizar el 
soñ.ulo plan. 
Así, gracias ¿I derecho de policíq, ocu-
paría militarmente y sine die todo Marrue-
cos, daría fuerza al Sultán; éste y aquél 
^ í a n su prisionero, y como cosa suya, 
Kobernaría detrás del Sultán, y el país y 
Jo^os sus recursos y sus riquezas explota-
res estarían en su mano. De no haber te-
nido estos pensamientos, ¿la diplomacia 
francesa se hubiese mostrado tan acérrima 
defensora de la consolidación de la auto-
ridad del Su l tán? ¿Hubiese tenido tanto 
afán eu ejercer sólo una función cara y 
peligrosa, cuyo objeto debía ser el de dar 
orden y paz á Marruecos para que sin 
riesgo ni gastos las disfrutasen y gozasen 
todas las potencias? ¿No hubiese pedido 
á éstas ayuda para tan arriesgada empre-
sa? ¿Se hubiese preocupado tanto de lo 
poco que ha hecho España y se hubiese 
alarmado tanto al ver que iban tropas 
nuestras á Africa? A l contrario; se hu-
biese alegrado, como han debido alegrar-
se Inglaterra, Alemania y otras potencias. 
Poseyendo, como poseen éstas y aquéllas, 
en Marruecos la igualdad comercial, for-
zosamente les ha ele agradar que, sin que 
les cueste ni esfuerzo ni sangre ni dinero, 
España les dé el orden, paz y seguridad 
necesarios al desarrollo de su comercio é 
industria en el Noroeste de Africa. 
Esta manera de ver las cosas es muy 
humana, muy racional. Sería, eu cambio, 
en este caso inverosímil, absurda, la con-
ducta de Francia si no se admitiese la ra-
zón indicada y si no se buscase además la 
explicación en la presión y sugestión de 
los asuntistas y del grupo colonial, bajo 
las cuales la diplomacia francesa ha lle-
gado, en un momento de descuido, á con-
fundir los intereses de Francia con los de 
unos cuantos franceses, buenos franceses, 
inteligentes, pero á quienes he cegado el 
espejismo de inexplotados monopolios, 
minas y asuntos en el hasta hace poco 
impenetrable y misterioso Marruecos. 
La diplomacia francesa no ha llevado á 
Marruecos la bandera nacional ni sus va-
lientes soldados para vengar, como se ha 
dicho, á sus hijos ni para vengar el honor 
del emblema de la Patria. Esta y su ban-
dera están muy por cima de incidentes 
como los de Marruecos, del bravo y rudo 
Marruecos, cuyos habitantes serían del 
todo despreciables si no diesen alguna 
muestra de indignación y de honor. Ellos, 
contentos estaban en su casa, y nosotros 
hemos violentado la puerta de ésta y he-
mos penetrado en lo que consideran in-
violable. Seguramente, la civilización y el 
bienestar han de mejorar en Marruecos; 
puro los marroquíes no pueden compren-
derlo ni admitirlo aún, como n i un sal-
vaje ni casi un civilizado no admitiría con 
agrado que un filantrópico dentista, al no-
tar que aquél no tiene la boca en buen 
estado, con ayuda de hombres fuertes de 
la policía, arrancase al favorecido un par 
de muelas 6 se las rellenase con finísimo 
oro. Aunque más tarde apreciase debida-
mente el obsequio, en el primer momento 
renciraría el paciente de la filantropía y 
del europeo adelanto de la ciencia, que le 
parecería bárbaro, por lo menos en cuan-
to á los procedimientos de su práctica y 
aplicación. 
A los franceses,. como áylqs españoles 
racionales, deb^ parecerles mucho más hu-
mano y natural el malhumor y aun la 
ira y los tiros de los moros que el que 
éstos viniesen todos de rodillas á besarles 
las manos. La mayor parte de los niños, 
si tuviesen éstos fuerza y libertad, ¿irían 
á la escuela? 
E L M A R Q U É S D E C A M A R A S A 
Ds Marta á Mar ía Luisa* 
Es mny cierto, mi querida María Luisa, el que 
las mujeres nos entusiasmamos fácilmente, que co-
rnos un poco soñadoras. 
En tratándose de un» obra que reporte algunos 
beneficios, la acciitamos sin reservan, sin reflexio-
nar en los porjuicios que fiada traer. Hay, sin em-
bü,if;o, aunque DO os }o mLtí común, en el elemen-
to femenil, algunas que, además de no dejarse Uo-
var de la primera impresión, tienen atisbos felices. 
Una do ollas es la marque?a del Valle. 
Hace algúu tiempo que Jas damas de nuestra aris-
tocracia están dando muestras de cordura, y pare-
ce como que tienden á desaeirse del tiránico yugo 
de las modas francesas. 
E l fracaso de la falda-pantalón, que los modistos 
de París tenían tanto empeño en que so aceptase; 
el retraimiento por parte de muchas y el hacer re-
tirar del cartel, por parte de las que asistieron á las 
fiuicionoH dadas en la Princesa por la compañía de 
la Sorel, «Antoñy», obra prohibida, de Dumas, y la 
disminución en la venta de novelas del francés tra-
ducidas, lo acusan con toda evidencia. 
E l oropel do su literatura ya no deslumhra. Su 
teatro sensual y vano no fascina y hasta produce 
náuseas. Van perdiendo algo de prestigio eus talle-
res, considerados hasta ahora como los únicos para 
la cenfoccíón de tic jes y sombreros elegantes, con-
venciéndose muchas de que nuestras modistas no 
sedo les igualan, sino que en ocasiones les avenía 
jan. 
Los admirables equipos y canastillas que se ha-
cen en el Correccional do Mujeres do Alcalá de lli 
nares y les delicados trabajos de costura y bordado 
do las obreras que pcitenecen al Sindicato de la 
Aguja (obra social cristiana nunca bastante bien 
alabada) dejan satisfechas á las más exigentes..., y 
aunque tarde, van comprendiendo que las enormes 
sumas que importan las prendas femeninas, ya sean 
interiores ó exteriores, en lugar do enriquecer á los 
extranjeros, deben servir para remunerar los tra-
bajos do nuestra población obrera, tan necesitada. 
Pero ahora han dado un paso más. Han creado 
una obra benéfica, quo tal voz será el principio de 
la restauración de nuestro teatro. 
Los «martes blancos» en Lara demuestran, no só-
lo que las que ocupan alta posición no se olvidan de 
las viudas y huérfanos de los obreros y que al di-
vertirse, con su voluntaria «contribución» aliviarán 
muchas miserias, sino que, siendo ellas las quo eli-
gen el programa, imperarán en estas funciones tea 
troles (como se pudo apreciar ya en la priraerai 
la moralidad y la belleza. 
Pues bien; dos ó tres días antes de inaugurainc-
dichos «martes», Fernanda y Concha, que habían 
ido á pasar la tarde á cusa de sus tíos lo» condes de 
Luceua, llegaron locas de contento con la noticia, 
diciendo que eran muchos las familias distinguidas 
que de ahora en adelante pensaban tener ubooo eu 
du hn teatro. 
Entonces la marquesa los dijo lo siguiente: «Yo 
os llevaré siemnie á esas funciones bonélicas; pero 
en cuanto á abonnrme en esc ni en ningún otro 
teatro, de ninguna manera, porque es muy fácil 
que tras el «martes blanco» venga el «miércoles ver-
de» y el «jueves rojo», y no quiero contribuir con 
mi dinero á la projiagación de la impiedad y la por-
nografía. Ya os he dicho que el día (tal vez no esté 
lejos) en que, formando una l̂ iga las damas catoli-
casi obliguemos á los empresarios á retirar de las 
listas toda oin-a que merezca reproches, yo seré la 
primera en tomar abono y en animar í otras para 
que también lo efectúen.» 
Ya ves; si muchas jungaran así, la restauración 




L A H U E L G A D E B I L B A O 
Biiboo JÓ'.- Continúa la huelga de los car-
boneros. 
drupos do cargadores recorren las calles, 
impielícncUí la carga y circulación de carros 
dé carbón. 
Están cerrados los almncencs, por falta de 
carbón para servir los pedidos. 
Los comerciantes de carbones han pedido 
al gobernador les proteja, pues de lo contra-
rio, se darán de baja en ía industria. 
Los patronos han presentado al goberna-
dor unas bases de arreglo, en las que propo-
nen que los obreros trabajen en la descarga 
de carbón por coutrata, advirtieudo que de 
no aceptar esta fórmula los huelguistas, ellos 
cmplcacán la cuadrilla de obreros no asocia-
dos que tienen organizada.—habrá . 
E L A Ü A R Q Ü W EN BARCELONA 
Los periódicos ácratas de Barcelona pro-
siguen, airados, su campaña contra el go-
bernador de la ciudad condal, Sr. Pórtela 
Valladares. 
Tiefia y Libertad, principalmente, hace 
ruda libor contra el ilustre político, que ha 
sabido meter en cintura al anarquismo bar-
celonés. 
Se comprenden los odios de los periódicos 
:;')• ! L.tvios. 
L J Sr. Pórtela ha convertido la policía de 
Barcelona en una policía modelo. Cada anar-
quista caracterizado peligroso tiene cons-
tantemente, día y noche, cuatro vigilantes 
que no lo pierden de vista, que siguen todos 
MIS pasos, que csttidian su fisonomía, que 
preveen cualquier atentado. K n la custodia 
de tales gentes hay empleados una infini-
dad de hombres. L a vida de los anarquistas 
se va haciendo imposible en Parcelona. 1,3 
.•omisión de un delito se hoce materialmen-
te irrcalivrable. Por eso Tierra y Libertad y 
otros periódicos de la misma calaña llegan 
UH luso á amenazar al actual gobernador. 
I'uedf sentirse orgulloso el Sr. Pórtela Va-
lladares. Si le atacan los anarquistas porque 
no les deja cometer sus crímenes, en cam-
bio, toda Barcelona k quiere y le respeta, 
Roma JS.—La Misión militar española, 
presidida por el capitán general Sr. Pri-
mo de Rivera, ha ido esta mañana al pan-
teón de los Reyes á depositar coronas so-
bre la tumba de Víctor Manuel I y de 
Humberto I en nombre de Su Majestad 
el Rey Don Alfonso. 
Luego ha ido á visitar los cuarteles.— 
Fabra . 
Las í í s s í a s j e j a a v í a i o 
¿ P o r q w é n o ? 
Uno de los últ imos acuerdos de la Cor-
poración provincial; ha causado enorme dis-
gusto. 
Me refiero á la denegación de un pre-
mio para los aviadores que se distingan en 
la próxima prueba que ha de verificarse 
en Madrid. 
Son muchos los que censuran el proceder 
de la Diputación en este asunto, porque 
no se comprende cómo un Centro provin-
cial pueda oponerse á cooperar en una 
fiesta de positivos resultados para Madrid. 
Un dispendio insignificante, colocaría á 
ese Centro en una situación airosa y evi-
taría críticas, cuya justicia no discuto, pero I ^1V•'*,•'>T,"^0 y " j / " 3 ̂ ,uv-» 
nno s™ de mnl í ferto mrn lo« nmnnfP* ^1 protestantismo, dlCCU ir todavía que on a ef c  pa a s a a tes del
progreso y fomento de las fiestas en la 
corte. 
Además, hay un precedente: el Ayunta-
miento consignó una cantidad para un pre>-
mió; ¿por qué no sigue este ejemplo la 
Diputación ? 
Creemos sinceramentCj que uno de los 
deberes que tienen las Corporaciones ad-
ministrativas es el procurar siempre que 
sea factible., el mayor atractivo y benefi-
cio para las ciudades cuyos intereses ad-
ministran. 
¿Es que la Diputación fracasaría en sus 
gestiones administrativas si destina unas 
pesetas para premiar á los aviadores ? 
Como esto no ha de suceder, no nos ex-
plicamos á que obedece el citado acuerdo. 
D O R V A S A L 
Las Lalmas i8.~ -Ha llegado el crucero ale-
m'án Cónsul Croislut da Prince. 
Ha zarpado el crucero holandés Gcrver-
¡and. 
Prepáransc bailes y otros festejos en ob-
sequio de los marinos del Rio de la Plata y 
el Princesa de Asturias. 
Reina gran entusiasmo en la población. 
E l Ayuntamiento dará gran realce á la ce-
remonia de la colocación de la lápida dan-
do el nombre de Alfonso X I I I á Ja calle prin 
ciftal ele Las Salma»,—f a fa^ 
E l fanatismo antirreligioso* 
E l Liberal hace lo que puede. De todas 
partes, de Berlín, de Roma, de Londres, 
publica diariamente alguna crónica sec-
taria. E l mismo Gómez Carrillo, arrastra-
do á veces por la corriente irreligiosa del 
periódico, suele enviar desde París arti-
culitos profanos. 
Todos esos artículos, los de Gómez Ca-
rrillo y los de Marini , los de Araquistain 
y los de W . Abel (buen Abel nos dé 
Dios) van encaminados—entre flores ó 
entre hojarasca—al mismo fin. Todos tien-
den á demostrar que hay que despojar de 
toda clase de poder á la Iglesia Católica, 
Apostólica Romana, y que es urgente lai-
zar el mundo. 
E l Liberal , en esto, no sabe lo que ha-
ce. Pasar la vida gritando contra la re-
ligión cristiana y contra su universaliza-
ción mediante la Iglesia que instituyó el 
Divino Maestro, es lo mismo que pasarla 
escupiendo al cielo. 
Está escrito que la Iglesia no se res-
quebrajará ni hundirá por eso, y que, á 
pesar de todo, subsistirá siempre. 
Los cronistas de E l Liberal , cuando ha-
blan de religión, parece como si no se 
dieran cuenta de lo que dicen. En su 
fanatismo antirreligioso, llegan algunos 
hasta querer coronar á los apóstatas, á 
los que, no contentos con dejar la mi-
sión sacerdotal—por carecer de la virtud 
necesaria para cumplirla,—ó furibundos 
por haber sido separados de la Iglesia, 
que no pudo tolerar sus rebeldías y sus 
escándalos, consagran su fuerza física (ya 
que energía moral no tienen) á pregonar, 
con irritados discursos, con ademanes des-
compuestos y con artículos descompasa-
dos, que son los modernos mártires de 
una fantástica tiranía, de un ilusorio y 
despótico fanatismo clerical. 
Si los apologistas de estos rebeldes, si 
esos cronistas liberalísimos se limitaran— 
puesto que para ellos el escándalo es man-
jar delicioso—á publicar los hechos y no 
las palabras vacías de esos apósto les con-
temporáneos, harían menos mal que el 
que hacen con sus fanáticas exaltaciones. 
Conseguirían más, sobre todo. 
Así, ¿qué consiguen? Unicamente que 
se les devuelva el adjetivo. 
Los fanáticos, en verdad, son ellos. 
Cxinndo nos mircu con extrañeza de 
odio ó con "asombro de interrogación, po-
dremos, sin perplejidad alguna, insistir 
suavemente 
—Sí, sí, vosotros. Vosotros, que os in-
ternáis en los misterios más profundos del 
modo más ligero. Vosotros, que miráis á 
las mayores alturas con la más frivola 
mirada. Vosotros, que quizás sin tener 
puro el corazón, tal vez sin ser buenos 
siquiera, queréis ser dioses. Vosotros, que 
con afirmaciones sonoras y con negacio-
nes rotundas tratáis de encubrir vuestra 
escasísima instrucción religiosa. Vosotros, 
que no sois sencillos, que no sois humil-
des, que sois sistemáticamente irrespetuo-
sos. 
¡ Cuántas cosas pudieran decírseles! 
Pero ellos—los que piensan que la Igle-
sia y los eclesiáticos tienen la culpa de 
todas las calamidades,—aturdidos por sus 
pasiones y sus ambiciones, mareados por 
el desasosiego de sus vidas voraces y ver-
tiginosas, no tienen tiempo n i oídos para 
escuchar. 
Si alguna vez se parau un momento y 
oyen es para vociferar en seguida:—¡ Bah ! 
Eso es lo que os hemos dicho á vosotros 
mil veces. 
M i l veces, acaso. Pero mucho después 
y muchísimo peor que Jesús lo dijo en un 
lugar. Mucho peor y muchísimo después 
de que su única Iglesia lo extendiese á 
todos los lugares. 
¡ Oh, los reformadores ! 
No hay que tomarlos muy en broma, 
porque, al fin y al cabo, representan y sig-
nifican una perturbación. Mas tampoco 
deben considerarse demasiado en serio, 
porque, á la postre, ellos se encolerizan, 
niegan y afinnan; pero sin fuentes de cul-
tura verdadera y sin manantiales de razo-
nes hondas. 
Esta desorientación y esta vaguedad es-
pirituales bien se reflejan en las prosas 
pulidas con que Gómez Carrillo y en las 
algo más toscas con que sus compañeros 
Abel, Araquistain y Marini hacen sin ce-
sar el elogio de los modernistas, de los 
protestantes y de los que, protestando del 
más allá, 
cuando, en rigor, no hacen otra cosa que 
dar vueltas. 
' A D O L F O R U B I O 
EL SPORT DEJLA MUERTE 
O t r a s dos v i c t i m a s . 
Los Angeles j y . — A l realizar pruebas 
con un nuevo aeroplano se ha matado el 
aviador Hardiec.—Fabra. 
Rcims 18.—A consecuencia de una rá-
faga de aire han caído del aeroplano que 
tripulaban el aviador Pierremarie y un 
pasajero llamado Dupuy, teniente super-
numerario. 
Reventó el depósito de esencia, incen-
diándose todo el artefacto. 
Dupuy pereció carbonizado. Pierrema-
rie se halla en estado desesperado.—Far 
bra. 
Reims iS .—Ha fallecido el aviador Pie-
rremarie.—Fa bra. 
T r a s l a c o l u m n a . 
Parió- 18.—Según el enviado especial t k l 
E c h o de Parts en Algcciras, el agente con-
sular francés M . Boisset se ha apostado 
k 25 kilómetros de Dar Zrari con el con-
voy que conducía, á fin de intentar agre-
garse á la columna de socorro del coronel 
Brulard. 
La población le ha dispensado buena 
acogida.—Fa bra. 
F n e r z a s á R a b a t . 
Oí.saí)/a>íca 17.—Según parece, las fuer-
zas imperiales reconcentradas en Mazagán 
van á salir para Rabat. 
El bajá de Marrakesh sigue rcclutando 
gente entre los mitug.—Fabra. 
D e F e z . 
T á n g e r iS.—Cartas fechadas en Fez el 
día 11 confirman que el ataque general 
realizado por los bereberes' contra aquella 
capital fracasó, siendo rechazado el ene-
migo. Las tropas del Maghzen tuvieron 
unos diez muertos. 
Añaden que sigue bueno el estado moral 
de la población, debido á los rumores de 
que se aproxima una columna de socorro. 
Fabra . 
\ J n c i í c u o n t r o . 
Parts iS.—Dice una Nota oficiosa que 
el día 16 una columna que salió de Debdu 
con dirección á Merada para practicar un 
reconocimiento fué atacada cerca de 
Aluán, á unos 12 kilómetros al Oeste de 
Debdu por un djich marroquí. 
A causa de la intensa niebla que á la 
sazón cubría aquellos lugares, no pudo 
entrar en acción la Artillería, lo cual no 
impidió fuera rechazado el enemigo con 
grandes bajas. 
Por su parte, tuvo la columna francesa 
un capitán muerto, un teniente herido y 
muertos ó heridos una docena de soldados. 
Envióse después un destacamento á di-
cho punto para impedir volvieran los agre-
sores á vadear nuevamente el Muluya.— 
Fabra . 
IJVL n o c h e d e l 1 3 . 
Merada 25.—En la noche del 13 al 14 
un grupo de marroquíes tiroteó el cam-
pamento de Merada; pero al vet caer 
muerto al que los capitaneaba, huyeron á 
la desbandada. 
A l mismo tiempo otro grupo, pero mu-
cho más numeroso, atacó la pequeña guar-
nición de Taurit, la cmvl sólo pudo repeler 
la agresión, logrando los asaltantes lle-
varse 180 cabezas de ganado bovino y 300 
carneros. 
Un destacamento que marchó después 
en persecución de los agresores pudo re-
cuperar los carneros, pero no consiguió 
alcanzar el otro ganado, que el enemigo 
había conducido ya á la orilla opuesta del 
Muluya. 
E l general Toutée ha pedido autoriza-
ción para extender la acción de policía á 
arabas orillas de dicho río.—Fabra. 
J E n C e u t a . 
Ceuta 18.—Esta mañana marcharon nu-
merosos jefes y oficiales y bastante públi-
co á la fiesta que se da esta tarde en la 
posición Federico. 
Reina tranquilidad en las posiciones. 
Los convoyes se han llevado sin inci-
dente. 
Los kabileños de Beni M'Sala, Haus y 
Biuts están muy satisfechos. En cambio, 
los de Axfa ni siquiera miran á las posi-
ciones. 
El general Alfau ha recorrido la costa 
en un remolcador de la Trasatlántica. 
Ha zarpado el ¿cañonero Vasco N ú ñ c z 
de Balboa. 
Los ingenieros militares siguen arre-
glando les caminos que conducen á las po-
siciones. 
Siguen los moros sin acudir al merca-
do de esta plaza.—Fabra. 
N u e s t r a s pos i c iones . 
Ceuta 18.—Personas que han visitado 
las posiciones dan la siguiente explicación 
acerca de nuestra situación en el campo: 
Sigue habiendo tres posiciones y ade-
más un campamento provisional en la la-
dera del monte Af-Sidan, de 302 metros 
de cota máxima, ó sean 100 más bajo en 
relación con Kudia Federico y distante 
de éste dos kilómetros y levemente retra-
sado con relación á las posiciones más 
avanzadas de la línea intermedia de co-
municación entre las demás posiciones. 
Las fuerzas de Ingenieros que salieron 
días pasados se repartieron en esta forma: 
una fracción en Condesa y otra en Fede-
rico. Ambas comenzaron á atacar la cons-
trucción de un camino carretero de tres 
metros de anchura. Una tercera fracción 
se instaló en la ladera del monte Af-Sidan, \ habiendo encontrado tranquilos cuantos 
comenzando también un camino por ara- poblados atravesaron. 
violento tiroteo, y como quiera que no re-
cibía ninguna noticia de la compañía de 
la legión, mandó aviso de lo que ocurría 
al campamento, del que salieron en el 
acto fuerzas de socorro, las cuales encon-
traron á la sección de Artillería y ItttgO 
á la compañía de la legión. Esta lograron 
descubrirla merced á los toques de clarín 
que daba. 
Hubo un capitán y 10 legionarios muer* 
tos.—Fabra. 
N o t i c i a g r a v í s i m a . 
T á n g e r 18.—Sin que pueda determinar-
se la procedencia de la noticia, dícese que 
en Alcázar ha sido asaltado el Parque por 
la mehalla de E l Raisuli, unida á algunas 
kabilas numerosas. 
Según parece, los asaltantes se apode-
raron de cuantas armas y municiones ha-
bía allí depositadas. 
También se dice que el cónsul de Ingla-
terra, Bibi Cartón, ha sido asesinado. 
L a s t r o p a s f r a n c e s a s . 
T á n g e r iS.—He aquí la distribución de 
las fuerzas francesas en la actualidad: 
El goum mandado por el comandante 
Simón, con la Artillería de montaña, está 
sobre la vertiente Oeste de los montes de 
Beni Hamar y los de E l Tarj , preparando 
ql paso de las columnas y reconociendo el 
terreno, allí muy peligroso. 
El general Moinier, con las últimas tro-
pas de la retaguardia y los convoyes, ha 
vadeado el río Beth. 
Están, por tanto, todas las fuerzas que 
operan sobre Fez del otro lado del río. 
El general Dalbiez ha acampado sobre 
el Beth con un batallón de la legión ex-
tranjera, otro de tiradores, otro de caza-
dores de Africa, otro de tiradores senega-
leses y una batería. 
E m p r é s t i t o . 
T á n g e r i S . — E l Maghzen ha solicitado 
un nuevo empréstito con el pretexto de 
fomentar las obras públicas, pero en rea-
lidad para subvenir á los gastos de la 
guerra. 
La garantía del préstamo serán las pro-
piedades forestales del interior del país. 
IJA p o l i c i a e s p a ñ o l a . 
T á n g e r 18.—El coronel Muller, inspec-
tor general de la policía, ha visitado boy 
<¿\ tabor de la española. 
Este brillante Cuerpo realizó en presen-
cia del coronel diversas maniobras. 
Los oficiales instructores son los seño-
res Patxof y Lasheras. 
Algcciras 1$.—Según maniticslau loa 
moros Mohaméd Leyer, Imi-Hamed-Ha-
dad y Abd-el-Kader-Ismacl, naturales y 
vecinos de Tetuán , de algún tiempo a 
esta parte los caminos á Tetuán y Tánger 
se hallan invadidos por infinidad de ban-
didos que asaltan á los caminantes, ro-
bándoles y algunas veces llegando al ase-
sinato. 
A tal extremo se suceden estos hechos, 
que es casi imposible el tráfico por tierra, 
lo que les causa grandes perjuicios á d i -
chos indígenas, pues les obliga para ir de 
Tánger á Tetuán á hacerlo por mar á Río 
Martín, con escala en Ceuta, siendo el 
perjuicio mayor á causa de no haher va-
por diario y el no poder fondear éstos en 
Martín los días que reina viento de Le-
vante. 
Añaden los referidos indígenas que kia 
kabilas donde con más frecuencia se repi-
ten estos actos de bandolerismo son las de 
Haus y Angera, situadas entre Tánger , 
Ceuta y Tetuán.—Fabra . 
R e g r e s o de l o s e x c o r s i o n i s t a s . 
Ceuta i S . — A l atardecer regresaron Í01 
excursionistas que visitaron las posicio-
nes. 
Después del rancho, la música del regi* 
miento del Serrallo dió un concierto, al 
que asistieron unos 50 muros de Eem 
M'Sala. 
T r a n q u i l i d a d , f/os m o r o s de A x f a 
En toda la región reina tranquilidad 
completa, habiéndose notado sólo la au* 
sencia de los kabileños de Axfa, quienes 
se muestran sumamente reservados, hasta 
el punto de rechazar abiertamente el trato 
con nuestras tropas. 
F a m i l i a s m o r a s q u e h u y e n . 
Veintitrés familias pudientes del po-
blado de Axfa han huido al interior lle-
vándose los ganados y enseres, habiendo' 
quedado casi desierto el poblado. 
V i s i t a a l a s pos ic iones . 
Todos los jefes y oficiales francos de 
servicio han ido á visitar las posiciones, 
IB IxL. A. S I L 
Rio Janeiro 77 .—El Senado ha ratifica-
do por unanimidad el nombramiento del 
Sr. Domicio Dagona al puesto de Cmba-
J.iador eu Wtehingtoih—Fabrn, 
bos lados hasta unirse con ios demás tro 
zos que atacan las restantes fuerzas. Ei 
camino carretero se halla bastante ade-
lantado, á pesar de las sinuosidades del 
terreno, esperándose que, de abonanzar el 
tiempo, quede terminado dentro de duí̂  
días á más tardar. 
Las actuales posiciones forman con los 
fuertes de la plaza un paralelógramo irre-
gular, cuyos ángulos avanzados hacia el 
interior son Condesa, por el lado del mar, 
y Federico por el lado del monte, con una 
extensión aproximada -entre ambas posi-
ciones de ocho kilómetios. 
Acerca de la ocupación de Axfa dicen 
los técnicos que no es de suponer se rea-
lice, pues carece dicha posición de valor 
estratégico.—Fabra. 
T i r o t e o s . 
Merada JÓ.—Ayer ele mañana una co-
lumna de reconocimiento, mandada por 
un capitán, y que constaba de una com-
pañía de legión extranjera y una sección 
de Artillería de montaña, llegó á Aluana. 
Con motivo de la espesa niebla que enton-
ces había, el capitán ordenó á la Artillería 
se quedara cerca de dicho punto. Poco des-
pués oyó d pficial que mandaba ésta un 
£1 g e n e r a l A l f a u , de pas^o. 
Durante el paseo maríiimo que ha dado 
esta tarde el general Alfau, se inlci 116 en 
el río Martín., sin que ocurriera incidento 
alguno. 
R u m o r e s q u o 110 se c o n f i r m a n . 
Esta tarde circularon insistentes rumo-
res de haber acaecido sucesos en los Altos 
de la Condesa, pero, afortunadamente, no 
tuvieron confirmación. 
P e r s i g u i e n d o a l o s agrcf iorcs . 
Se sigue buscando á los autores de la 
agresión ocurrida ayer contra un buque 
pesquero español. 
Según dicen los kabileños, se han in-
ternado en el interior. 
R e l e v o d e g i i a r n i c i o n e s . 
A bordo del vapor Sevilla han embap 
cade hoy dos compañías de Ccriñola, las 
cuales van á relevar las guarniciones del 
Peñón y Alhucemas, siendo despedidas 
en los muelles por los jefes y oficiales con 
bandera y música. 
En cuarta plana 
i; 
fe 
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RfcAL AERO-CLUB DE ESPAÑA 
I F . - . ; . 
J Tí» ci.la día mayor el cutusiasuio que cu 
el Re ti A ero-Club» exlsU' (X',u*imot! vo raía 
^•rtiís - Madrid aíiuuciado para los últimos 
tliíi i del mes corrif-nte. M r s í 
') fin el loeal de lii Soeiedíid meucion.'.da se 
'trabaja .s in descanso, ultimandp tudo lo ne* 
Ícervino para el éxito d-Kproyecto 
Otra Sociedad sporti a, el Real Antoiuó-
los petiódicosj de Madrid por medio de 
atenta caúa , solicitando su apoyo en fa-
vor de la causa de los maestros rurales. 
Con nuiclio gusto hácemos' públicas es-
tas aspiraciones d© los maestros de la pro-
vinoíi .áe Bnryos, que sbn- las de todos 
los maestros de España y,que pueden sin-
tetizarse en estos puntos:.!.0 Que les sean 
senaladas 11.ooo pesetas de sueldo á los 
maestros de 625 y 500 peseta! sin necesi-
dad de oposiciones. 2.0 Que las vacantes 
que resulten se provean por mitad, una 
;vi CUdfT r; u ^ X ^ b de M^xV^u tan por o ^ i c i ^ n libre y otras p<>r concurso 
ír . t Anímente, tan cannosamente. para la entre los maestros do 500 y 6t5 peseta. 
• y los maestros con servicios m í e n n o s , a 
los cuales, con ñolorta ícjusllcia, no se 
les reconoce u íngúu derecho por los ser-
vicios prestados. 
Espermuos que el actual ministro aten-
derá las instas reclamaciones de los macs-
^£fiSÚ olgatti»a*la, que ta realidad, las dos
icntidáHes han formatíu una sula. _ 
• J, i benéfica Cru/. Roia, el servicio de vij?!-
lauéia I» i>repa!aeióu Unios Ips (Detalles, 
h ista \le los n üisiKoiiu'aiiteSj todo esto 
'ocupa euuStauteiuente \ la ak nción de : los 
av iad- . , a soc iados , cutre' los que merece 
'lina especialísiiua mención el-distinguido 
(Oficial de 'Ingenieros militares D. S dvador 
V. de J'rnued.:, oue después dv habei resuel-
to Q\ difícil problema de la ubicui^á<^ pstá 
6 mihtá de liacer ío propio con el de la re-
sistencia física,, 
I.os pilotos inscrito- para la canela tfdn 
veinte: ».:<ssenr de U-.'W/.dy, t-on nn apamlo 
I (;;ei;t)t; Wevnianu, cou un Nienport; Andiv 
U-o'n-'nt, con un lU.-not; Frank Barra; 
J i o b b L con un Gonpy, Au li^ Fiey, con un 
iMor«jie; Rcríllpü', cor ápatató de su nombre; 
•Mame», < on Rcp; I.íMañgli^, con G*üpV; 
Iptincipe de Rés^lca, con. Telliei^ Divel.iin, 
icón Conov; I^eonce (íarnicr, cen Morane; 
Ved riñes, con Morane, Ciicvalicr, con M k i -
*f)ort; T r u n ; Amciigo, eo;; Rcp y otros, has-
ta el indicado numeró de veinte, con máqui-
nas JMeriot, Nienpovt y Morane 
Be los aviadores niem ionados hay nljíunos 
verdadeo.mente notahl-. s, heanando á la ca-
beea de todos Vedvinc^. por su valor teme-
rario, su pericia y el gran número de pnie-
feas que lleva reali/iuhis. Eübba también es 
un atrevido deportista, seguramente el más 
Joven de cuantos tomen paite en la carrera, 
pues sólo cuenta diez y ocho años de edad. 
QamSer, ya conocido del público madri-
l e ñ o , ha sido disLin^aido poi la casa Ifórft-
vfies, que para la carrera le ha confiado uno 
de sus mas valiosos aparatos. 
I La llegada á Madrid tendrá h i g á t el día 
.2^, en eí aeródromo de .Ictaft ,̂ sitiadlo muy 
cérea del pueblo, entre las casas y la esta-
ción de KLaíe-Alieante. 
) B«tc aeródromo^ que reúne inmejorable-
tros rurales,' cuyos lamentos y protestas, 
llenos de bdignacióa y amargura, están 
sohradanrente justificados. 
. U N M A E S T R O D E ESC VELA 
r ñ m 
NOVILLADA EXTRAORDINARIA 
S J É S tío^J. E r f u a r d o Olea . ¿ s p n d a s s C s -
0.i_, Fuoni f t s y T o r q u i t a . 
D. Indalecio, siempre galante, ha querido 
dar una corrida cu obsequio á hw pobres 
maiirii jips que tienen la desgracia de ,tener 
forasteros, ]nira cpie económicamente pueda» 
Mcvnlos á los toros. 
Por eso la-, entrarla os buena en gradas y 
andanada*»; de sol. regular en los tendidos 
de la solaría y mala á la sombra. 
Y vamos con la fiesta. 
Hace el presidente la señal, desfila el per-
sonal y aparece el-
l Primero, 
Navajrro, negro bragao y bien puesto. 
vSalo contrario. 
Celita torcía con el eo^pá* abierto, lardan-
do bandera. 
Con e v . i I i voluntad toma cuatro puya/.os, 
distinguiéndose los espadas en quites y 
oyendo ¡¡almas Cachiporra por una buena 
vara. 
Moyanito y Chicorro ponen tres pares, es-
cuchando p:dm:is el primero en el último á 
la media vuelta. 
Celita, do lila y oro, brinda y se dirige al 
bicho, que se ha descompuesto por exceso 
de capotazos. 
Torea en tablas encorvado, y á distancia, 
y en las del 2 entra con un pinchazo, desar-
mándole el toro. 
Tin el mismo terreno entra desde cerca y 
cohxja medio estoque, saliendo hocicado, pe- ¡ 
ro que es lo suiieiente para que la res muera.' 
(Palmas.) 
Segundo. 
A cont inuación publicamos el texto de Caiui-.u-ro, colorao, fcrd¿aoj ojo de perdú 
la protesta enviada al Congreso por el in- y gurdito. 
signe cardenal primado de España, y que! Fuentes capotea sin lucimiento, marchán-
con él suscriben todos los prelados, cou- dose el toro. 
VA " L e ó n X I I I " . 
Cáí'.i: t$.- ] \ \ capitán del vapor LeÓH X I U 
comunica por radiograma que el miércoles 
al medio día se hallaba á 540 mülaá de Cá-
diz, sin novedad, - labra. . 
E l ' 'Sa trús tegu l" . 
Cdílh 1$. - Comí!nica por radiograma el 
capitán del vapor SatrÜStegui que el miér-
coles al medio día se hallaba á 180 millas al 
wSur de Pematnbtfeo, sin novedad.—labra. 
LA OBRA ANTICATÓLICA DEL GOBIcRNO 
chazo bien señalado! Otro. Otro, «largando 
el brazo. Intervención capoteril. Un certero 
descabello, y se acabó. 
ftBSUMBN 
Y después de lo de ayer, ¿qué? . . . 
I>ÜiY JUS l'O 
EL REY Y LOS M I N I S T R O S 
P ñ L ñ C I S O 
poco antes 
tra el proyecto de ley de Asociaciones: 
«Arzobispado de Toledo.—Al Congre-
Vuelvc de nuevo á hacerlo, muy movido, y 
termina con una larga cambiada. 
Ar t i l l e r i to mete dos metros de palo en nn 
condición es por sil extensión y por no tener ! so.—Los prelados españoles , usando del brazuelo y el público, con razón, protesta 
¡alrededor obstáculo alguno, ha sido cedido 
al Aero-Club por el Ayuntamiento de Jétale. 
Pata esta can era se dan en España pre-
mios importanies. 
én Automóvil Club y el Aero-Club reuni-
¡flos dan 6.000 pesetas para el según do cor re-
dor el isiñeado que llegue á Madrid ; el Aynn-
t'«miento de Vitoria y la Diputación de Ala-
va eoiuvde cada uno 1.000 pesetas al primer 
aviador que tome tierra en Vitoria; 2.500, 
Burgos, cu ígttalcs condiciones, y 500 A ran-
da de ílucro. 
J Además, hay in-poríantes premios hono-
dfieos. 
líl Aero-Club concede me<1allas de oro á 
todos los aviadores que lleguen ^ Madrid; 
11 a» vo liosa Copa KJ I Abe ral, y objetos de 
érte vai ias .Sociedades. 
C o n c a r s o d e a v i a c i ó n . 
Cou objeto de que el público pjncda ver 
derecho de petición y creyendo cumplir! I)os pi'.vaz.'S más y el cornúpeto sale de 
un deber de patriotismo, respetuosamente esÍ;miPia- j1 's 'natl 'ni1! 
rogamos al Congreso de Diputados que no i Recibe otra vara trascra ^ llonda' Cel,ta 
de su aprobación al proyecto de ley de 
Asociaciones cu In parte relativa á Institu-
tos de la religión católica aprobados ca-
nónicamente. 
Cuando no hace mucho se anunció que 
un proyecto semejante se presentaría á 
las Cortes, tuvimos la honra de exponer 
las razones en que iros fundábamos para 
creerlo innecesario, inconveniente é in-
justo. 
Ahora nos permitimos llamaf la aten-
ción de los señores diputados sólo sobre 
la forma en que el actual se somete á su 
deliberación. 
Contra la costumbre observada siem-
i e" proozárV^ Pu^'-u realizar fo's" aviado^ | Prc c" asuntos de esta índoíe. el Gobier-
res que hayan llegado de París, el Club or- "o, antes de sujetar sus iniciativas á la 
gaiuza un Concurso de aviación', que se ce-¡decisión de las Cámaras soberanas, no se! 
oye palmas en nn quite 
Bonifa, al cuarteo pone un par abierto, 
reruigón de Madrid sale cu falso dos ve 
ees )• al revueiO de un capote coloca otro en 
tero. ' 
i: - i a, con mucha habilidad, deja uno 
muj'' bueno. 
Fuentes, de añil 5r oro, saluda y se enea-
mina hacia Ctim'nicro. Muletea con idea, pe-
ro movido, ayudándole eíicazmente Lkmiía. 
Un pinchazo, saliendo trompicado. Otro 
lo mismo. 
Pasa desconfiado. 
Al hilo de las tablas del 9 da un pinchazo 
y repite con media delantera, de la que fa-
llece el novillo. (Silencio.) 
Tercero. 
Bengalina, negro bragao, mogón dd de-
recho. 
Torquilo torea á la verónica, siendo bucua 
íebrará los días 08, 39 y 31 de Moyo y 4 de 
Junio. 
Para este Concurro hay premios importan-
te.» étl metálico, que sumarán 20.000 1 esetas, 
á las cuales contribuyo el Aero - Club con 
0.000; el A5'untamiento, con 5.000; con 3.000 
la Cámara .Sindical dél Aiitomo\ nisroo y Ci-
clismo, el Círculo de Pellas Artes, la Peña 
y algunas Soe¡edn¿U;vS más. 
PRONOSTICOS DEL TIEMPO 
riel 20 al 21 del piesontc mes dominará el 
buen tiempo en nuestras regiones, y sola-
jmeutc se dejará sentir nn tanto en el Medi-
terráneo y en el Cantábrico la acción de las 
l»ajas presiones que habrá en el Mediterrá-
lieo superior y cu Italia. 
ha puesto de acuerdo con el Sclberano una dH S'11̂ - Rcinata ^ un adorníí , 
Pontífice i Cambiando toma cuatro varas, dos bue-
tj , ' . 1 r. 1 • -i 1 1 • 'ñas del Largo, dejando dos cadáveres en la 
Hasta ahora el Poder civil había legis- areiia. 
lado con absoluta independencia en las Zurini, como quien llega tarde al tren, sale 
materias civiles, como el espiritual en las tres veces en falso y ú mansalva coloca un 
espirituales; pero en las que por su carác- par malo. 
ter mixto dependen de ambas potestades Cern.jillas pone un par bueno, y el tore-
no había procedido unilateralmente ro-sastre cierra el tercio cou dos palos de la 
Proceder así no es va preparar la sepa- ^ que n u 
, , T . . - , ^ . , T Fq j lorqnito, de verde botella y oro, hace, cor-
racion de la Iglesia y el Estado, es peor {<, que m compañeros, 
aun cu cierto modo, que la separac ión! pasa bien por alto, continúa por bajo con 
misma, porque el Estado se separaría de .mucho arte y frente á los toriles recet» un 
la Iglesia en cuanto eso le conviniere, y ¡superior pinchazo. 
permanecería unido en lo que no le convi-! E n la puerta de arrastre, y daudo el hom-
niera separarse, sin tener en cuenta sus bro: otro Pin.<jhazo aún mejor, no dejándole 
compromisos y los derechos ec les iást icos , i Pa^ar ^ novillo. , , „ , 
1 1 t. 1 íTfT u E n los mismos terrenos entra de nuevo al 
Desde el momento cu que al Poder sc- | volapi¿> y arMa una estocada superior, ene 
glar se le permita entrometerse en las co- mata en el acto. (Ovación.) 
L S •™ 2 ^ i S W ^ S9 ^ í - ? ^ P a i s a s sagradas, l̂ a libertad de la conciencia E l público pide la oreja. SegiSn el crite-
í n í f ^ ,n0 Ar,CarCn el ^ r ^ V , 0 ' está cu peligro, el despotismo del Estado I rio de algunos colegas, ¿ p o r q u é no? 
S ^ ^ S S t L » ^ ^ ^ > ^ m } OS úl t imos l ímites y se re- . Aqní luiy un futuro n í a U ' r de toros, i A l 
•rcníusela, con vientos de entre NO. y NK. ,ro£™daria a los^ tiempos ominosos del 
E l martes 23 habrá mínimos baromótricos oninipol-ente cesarismo pagano, 
^u Africa septentrional, los cuales ocasio-l L a s Ordenes religiosas se hallan incluí-
iiarán lluvias y tormentas en la m/tad me-Idas en el Concordato, y la nación españo-
.rtdtonal de la Península, con vientos del, ia sc compromct¡ó á qUe este contrato bi-g t t g £ S & i * j ^ J W había de regir siempre e„ susc.o-
bación atmosférica en Argelia y Túnez, que I min,os' añadiendo después de tan sotem-
segniván causando algunas lluvias y tormén-1 nc pi'omesa que «si en lo sucesivo ocurne-
tas en í.eeante y Andalucía oriental, con los | se alguna dificultad, el Padre Santo y 
S. M . Católica se pondrían de acuerdo 
para resolverla amigablemente)). 
S i para modificar lo concordado sobre 
Mismos vientos del priinero al segundo cua 
'díuite. 
Dél 26 al 27 los mínimos baronn!trieos 
que actuarán en Italia y Mediterráneo su-leste r)Unto ^ bréscíhde del Romano Pon-|>enor ejercerán influencia en el K O . N. P U " 7 50 prcscinoc cici Komano r o n -
¡Sr NH. de nuestra Península, donde sé re-itl-ticc' ^ lc ca.nsa con cl10 ^ravc " W ^ * y 
gistranm algunas lluvias, con vientos dej5? í'a ^ ôs ciudadanos el ejemplo perni-
entre .^O. y NO. ; cioso de faltar á los m á s sagrados coníra-
E l domingo 38 vendrá avanzando por el i tos. Para intentar el quebrantamiento de 
'Atlántico una dtpresión que empewirá á ¡ ta i i graves compromisos, para creerse el 
producir algunas manifestaciones tormén-, podc.r s lar dcsHgado de cumplir sus 
.tosas cu el O. d^ la Península, con vien-L.ui.v, • •. J 1 i v * 
tos del segunáo cuadrante obligaciones respecto de la otra parte con-
Diclia depresión oceánica se aproximfaá! t.ratanle.' ^cb<:na Pnncipiar por renunciar 
'id SO. de fíi l'onínsula ê  lunes y cea- los privilegios que en este pacto á con-
edomiiá Unvia> y lormontás en Portugal d ic ión de cumplirlo y por el tiempo que 
,'Aad;d icía, des<ie donde se propagatán has-1 lo cumpla, se le asignan. 
(tá el Centro, con vienes de entre E . y S J Los catól icos españoles es seguro que 
Del jo al 31 so pertubará más la situa-i tclKirían á grave ofcnsa el dánd .se 
Ciófl at (tíos fe rica oe la Península, porque n 4. 1 • 1 - A 
1 además-de persistir en el 80 . la depresión! 1,.1!ertad excesiva que la misma Constitu-
Wuciouads. pasará por Marruecos y Arge-! c101.1 reprueba, a las propagandas é msti-
|ta uii mínimo barométrico secundario. l,a tucioucs contrarias á sus ideas y á sus 
a m ó n combinada de estos elementos origi-i sentimientos, se coarten'os de ciudadanos 
i i r o á lluvias y tonnentas en nuestras rc^io-, pacíficos que consagran la vida á liucer cl 
jr .s . c .peeiabnente «^sde has^del^O.^ y^S . bién á la Humanidad, de los d isc ípulos 
m á s fieles y predilectos del -Salvador, á los 
(pie la iglesia dice amar como á la i,;aa de 
sus ojos. 
Nosotros acudimos connadámente á ê e 
¡Cuerpo colegislador, oorque sabemos que 
procura cumplir la volur.Md iiac!on?l, y 
, evidente es que la inmensa m a y o i í a de los 
electores, deseosos de 1 az y Mooic'ia, 
quieren que se mantenga el ac*ual r í g i -
i men concordatorio y que so eviten m.>ii-
ros que disjmian el sue ldo!^8 * desuii ión y de renc'Mas (ntre los 
' hijos de esta Palna inrclizj hoy como nun-
ca necesitada de que se amien á la sen bia 
de la bandera los esfuerzos de todos. 
asta' las ecntrah^, con vientos del Según 
'do al lereer cuadrante. 
' S F E J J O O N 
¡- Vafancia, ¡4 di' Mayo IQU. 
P E D A G O G t A BA KA T A 
Ivos maoí 
.idc 500 y 625 pesetas están desesj)crados. 
Ltíi situación en (|nc los ha dejado cl Real 
i'ílecrelo de 2.S de Febrero es venladera-
mcnlc irritante. 
Se Iii -o creer á todo cl mundo que cl 
¿suetdd mínimo de los maestros españoles 
sería de r.000 pesetas desde 1 de Abr i l ; | todos los arzobispos, ooispos 
pero muy pocos advirtieron que nin^ttnd]intitulares de España.) 
<lc los actuales maestros, muchos de ellos 
r-lbenemériíos de la Patria, condecorados 
con cruces y recompensas por sus servi-
cios, encanecidos muchos en la cnseñan-
7a con cuarenta y más años de servicios, 
ninguno de ellos disfrutará dicho sueldo 
: ¡sin someterse á unas oposiciones de todo 
Emilio innecesarias. 
Sus protestas en la Prensa profesional 
Bé han perdido en el vacío, y ahora son 
maestros rurales de la provincia de 
Dios guarde á V . E. muchos años.—To-
ledo, 13 de Mayo de 1911.') 
(A'1:", i r , del cardenal pr imado firman 
y vicarios 
E l t i e m p o 
Jos 
¡Burftos los que acuden al señor r 1 
tle Instrucción pública en demanda de 
justicia por medio de una instancia muy 
razonada, que hemos tenido el R U S I O de ^ v l , . , aiur* 
recibir, y á los represetantes cu Cortes. ' 708 mm. 
disociaciones de maestros y directores dei indicación baiom6tiic« 
fliruio ron su enriz tnnnontofio. 
Bn ol Norte y Esto do Kepaña continúan laa 1111 
vías. 
Un fuiMto viento fgittó Ins aguas del Cautábrico, 
produoiando «ran marenfidn. 
Mejora la lomporauira. 
Bn Madrid no BC notó vnrinción do importancia. 
Accnlnáso la violt<ncia del viento. 
TÍOS dutoa remitidos acusan lo» higuientea resiil-





Dcscamisao, cárdeno claro, listón y, has-
ta ahora, el mayor. 
Sale natural y recibe dos refilonazos. 
Celita veroniquea bien, estirándose al ti nal 
de los lances. 
E n el primer puyazo, malo, como estamos 
acostumbrado á ver, el toro cornea atroz-
mente á un caballo, teniéndole que hacer el 
quite Celita. 
Con poder y bravura toma tres varas más, 
luciéndose Celita en unos capotazos de pre-
paración por alto. 
Chicorrito coloca nn par buena. 
Moyanito, venciendo las dificultades del 
novillo, que se muestra receloso, abarra uno 
bueno, que no se aplaude. 
Chicorro, á toro parado, tira los palos, y 
Moyano aprovecha á la media vuelta, d( jan-
do los que llevaba. 
Vamos con Celita. 
Un pase alto ayudado, escondiendo cl ab-
domen. 
Equivocadamente torea por ba,) y lue jo 
deshace el error. 
Pases de pitón á pitón y entra derecho, se-
ñalando Un huen pinchazo. 
E n la suerte' natural, / dej-índose caer, 
mete medio estoque dehiútero. 
vSacan cl pincho. 
Con los terrenos cambiados tira la mon-
tera, entra de nuevo y la o s a no resulta, por 
cabecear la res. 
Vuelve á la carga y arrea inedia, díSar-
mándolc el toro, que no le defa paMr. (>n 
intento de descabello y la res se c :!ia. 
Quinto. 
Esp&jficíp, negro bragao, cerrado de as'.aa-
y pequeño. 
Fuentes da cuatro vcró'iieas, y u farol y 
termina con un recorte, rodo ello aseadile 
y vistoso. (Palmns.) 
De cuatro puyazos se compone el pnmer 
tercio, luciéndose en los quites laisei io. 
liste coge los palos, entra y no encuentra 
toro. Después coloca un par l uuno. ÍJ'al-
mas.) 
Perdigón deja uno desigual, y Üonihi, me-
dio. 
vSe^rnnda audición de Fuentes. 
En el primer pase snle achuchado. 
En los siguientes trata de lucirse. 
De pris.i entra y cobra una eslocada de-
lantera, que basta. (Palmas.) 
Sexto. 
pespluvtao, cárdeno claro, l istón, botine-
ro y mal enenrado. 
Sale enterándose y se emplaza. A los pr i -
meros capotados pone de manifiesto su man-
sedumbre. 
Al torear Celita, parece que no ve bien con 
el ojo izquierdo. 
Toma nn puyazo, arrancando de largo, y 
el bicho sale de es tampía . 
líl público pide sea retirado al corral y el 
presidente ordena cl imatnádte fuego. ¡Bien 
hecho I 
l¡n chalado se arroja al ruedo, revolotea 
delante de la res v ésta le perdona. 
Ccrrajilla-i y Cabezas colocan de'las de rui-
do tres pares, buenos los dos últimos. 
Torqui lo tóren, aendiendo bien el novillo, 
be cándo S&te carne ni final de los pases. 
, L'n imu-lia/.ü con los terrenos cambiados. 
« bij;nc el muletct) cor» sosiego, v otro o in-
lo nyer eti 
Uey uo tu va 
le ese.'.:- ¡ .¡tna 
brán de sufrir una tm-rma impoitanlísnna, 
si por desgracia existe un Gobierno que 
amarre al cano de su desastrosa adminis-
tración un capital que tan tnut í lero puede 
ser en las honradas iúanos de sus fundado-
¿ntUSiaSMadb nor toda manifeslar íún hon-
rada del ahorro libre, no me puedj sn-lr .. r 
á tr ibutar un aplauso sincero á esas/ftiu-
tualidades que representan una esperanza 
para salvar la s i tuación económica de Es-
paña, ya sean éstas de carácter local, como 
las instituciones a-rarias .y cooperativas, ya 
extiendan su radio de acción poniendo en Seg,un"el Sr. Canaleja.-., la de Sanlandcf 
práctica las teorías ehatrbisnon.s. , <1) ' 'dmi- ^ ¿ j ó n d ó , la de Jen-- i zana y l i s 
rablemente desenvueltas por Loa Previsores iestaiiles cont inúan . .-.I.. n. rias. 
del Porvenir. ! E l presidente del Consejo inaniíe.-.tó á los 
V con mi aplauso les cnmnntco también periodistas que no había habtado M sil 6ita-
Uii ardiente deseo de que orienten sus obras di.íca:. o ,lc ínula .jno tiiv:e: . n laeión c in 
en el sentido de crear intei. .e.. colectivos \oá asuntos de Aíarrueens v o o l í l i e n . t,-
tan grandes y potentes, que aleen una mu- jcra< 
ralla inexpugnable rnhe su Iiernioso tesoro DespuéH del Consejo los Srcs. Hrtnos, 
y la ambición de un gEstado que nada crea _ Ruiz V.-larim» y gehf ra l í í s . Luque y ¡ • > 
E l Consejo de inini; 
l'a ! ae io bajü l I pV( id 
importancia alguna y 
duración. 
Id iete ilel Cobierno se l imitó solaincnla 
en su acostumbrado discurso ile j a r , 
do los débales pai lamentar iós y de ! i ;,ii,u'i-
eión e-i ip!i> se encuentran la..s iiv.v-l 
y de todo se uproveeaa. 
D O R V A S A L 
Is/L - A . X J L O R C - A . 
M e n g a j o á Wamtiilrul. T r a u q - j i -
li<1ad r.u ^5aHi> i. 
Pqlina ae fitallórca it.- Cou motivo de la 
entrega al Rey de It-día del ntrfíohftc de c o -
ronel español, los jaimistae de Mallorca han 
telegrafiado al i'apa leilei'índole su adhe-
sión. 
Hoy se ha reanudado el trabajo en la An-
glo-Kspañola de Mahón. 
Reina tranquilidad en dicha población.— 
Fabra. 
Para X . 
E l lunes por la tarde, es de 
de que se lidiaran en la Plaza de la coi te 
los toros de I>. Bduaxdo Minra, publicó 
nuestro querido colega Mundo, con los 
epígrales La^ conidJs de ayer.—Las faenas 
de Maeiiaquito, un artículo que merece unas 
lineas. 
hn el escrito á que me refiero se dice, 
entre otras muchas cosas, lo siguiente: 
«nnizá Rafael haga algo en el porvenir; 
esos Mimas que están encerrados, tal vez 
sean su desquite, pero hasta boy no hemos 
visto en Machaco más que al profesional que 
se viste el traje de luces para cobrar los 
miles de pesetas con ipie un público tonto 
paga las proezas de esta gente.» 
¿Qué opinas de este párrafo, queridísimo 
é tmparcial lector? ¿Muestra en él deseos el 
articulista de que Machaco tenga una bueua 
tarde con los toros de la divisa verde y ne-
gra, ó es, por el contrario, una amena/a, 
una excitación para que un hombre pundo-
noroso y valiente cometa una locura? 
Yo, la verdad, crei sinceramente lo últi-
mo; pensaba, con una candidez infantil, 
que el párrafo copiado estadía escrito con 
igual bondadosísima intención que aquellos 
otros escritos horas antes de que ¡'erdigón 
desgarrara brutalmente las carnes del infor 
tunado Espartero. 
Y lo creía porque en Las corridas de avci-
ño se habla de corrida alguna, sino de que 
Maeiiaquito y algún otro no tienen valor ú o , sermón que predieará 1). Angel R ú a , ] ^Concediendo la "ran cruz blanca Ul Mé-
sino á ratos perdidos, carecen de afición, ' novvnn, preces, reserva y g0ZQ| á la Santa. ¡ ril() ividitar al general de brigada D, José 
explotan nn oficio: De que Maeiiaquito no\ E n la parroquia de San José continúa la \0[re y Montólo 
R e l i g i o s a s 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
vSan Pedro Celestino V , Tapa; Sanios Pru-
dente y Peato Teófilo de Corto, coníesores, 
y Santas Pudeuciana y Cinaca, v í rgenes y 
már t i r e s . 
Bometieroú á la lirma del Rey Ies siguientes 
decretos: 
De Lrac ia .y /^ / / Í / t i . -Nominando canó-
nigo de Logroño al .Sr. GarClá 1 "sendero. 
De íi'aOi'nnu7d/i/--Convoeando á e¡, cíóll 
P ' i ial de un senador por Alicante pará cl 
día u de Julio. 
Pe Mánnq. Concediendo la gran cruz 
blanca del h / > Naval de prim.-ra clnse á 
D. Kdnardo Tdala. 
Idem id. á D. Gabrieí Rodn'gue/. Mar-
bán, D. Alvaro Dlaneo y í ) . Adolfo Nava-
1leie. 
A..tendiendo á auditor j^n ial á don 
Francisco r.on/.ález Martoso, 
Con ediendo el empleo de tenientes de 
navio honorarios á los alféreces 1). beiaan-
do de Orleans y D. Jenaro de Rorbón. 
tuein el ilüdülto y disminución de con-
dena á los penados de Cuatro Torres. 
De Guerra.—Nombrando coronel bonorari-.j 
del regimiento de infantería de Zamora. \\\\. 
mero S. al Rey de Inglaterra, Jorge \ . 
—Proponiendo á los coroneles de l i (inar-
dia civil D. Feliciano de Francisco y I). Ale-
jandia Ceballo.-,-!;sca!era para cl mando de 
los tercjOS i8.u y ío.", lespet iivaniente, y \ 
los tenientes coroueles D. Bernardo Uoyá, 
I). Santiago Mínguez y D. Mariano de las 
Peñas para el de las Comandancias de la Co-
rulla, Zaragoza y Sm, ie:-p.vi.'v.¡mente. 
--Idem á los coroneles de Carabineros don 
tiene conr. 'r.nier.lo de su profesión, hace devociéui de los siete viernes al Sant í s imo 
reir con capa, muleta y banderillas. De que Cristo del Desamparo, predicando poi la tar-
Machaqnito huye, el miedo le domina, que de, á las seis, 1). Francisco Fnrtos. 
no está para matar toros, por ahora. j Fhi el Cristo de San Cinés , á las diez, 
Pero yo no lo creo, ¡Dios me l ib re ! Acá- ! misa cantada con manifiesto; se reserva á 
bode leer un segundo ar t ículo , firmado tam- las doce y media, y ,al anochecer ejercicios, 
bién por X , y publicado un día después de predicando _D. Manuel Peída, 
la corrida de los Minras, y confie 
fe, m i error, y me acuso á mí 
ñámente de candido, pueril y 
Eir el a r t í cu lo L a gran faena 
t i tu la el que aludo, se dice: j y media, misa solemne con sermón, que 
bíem id. id. al auditor general del Rjer-
cito D. Melclmr Sáiz- l ' auio del Castillo. 
- i l d e m la gran cruz de San Hcrmenegddci 
al capi tán de navio de primera clase don 
Dimas Regalado y Vossen. 
- Idem la cruz blanca de tercera clase del 
Méri to Mi l i t a r , pensionada, al coronel d<s 
ve/ 
.. ...i 
Idem cruces blancas del Méri to Mi l i t a r , 
alvfacbaquito tuvo ayer una hermosa tar- ^iríl l)- Manuel Fernandez Alvarez, y por de la clase correspondiente, pen.-donadas, a' 
de de toros. FA pase que dió de rodillas es »a laick'' á l;iS st"'s' ^pOSiCTOri de Su Divi- eonuiudanle de Caballeiia I) . Alvaro San-
de lo mejor cpie hemos visto; revela ver-iiia Majestad, estación, rosario y sermón, íi che/., al de Estado Mayor I ) . Euis Fttnoll y 
güeuza y riñones en quien lo dió. E a esto- cartro del Exemo. Sr. I) . Luis Calpena ; acto • ai capitán del mismo Cuerpo D. Vicente» 
cada á sn primer toro y el pinchazo fueron^111"1110 "«vena, Tqnitím ctgo, reserva é i zumárraga. 
dados entregándose. • ¡himno de la Santa. —Idem mención honorífica al coman lant* 
Y después de este párrafo-esponja, pasa- Fu la parroquia de San Sebastián, por la de Infantería Di Francisco C.onzález ügtirte. o nor 'el encerad del nrimer"'irtírnlo 0i ! n.wñí,Uíl» ¿ las (lic/v 111Í5a r * ¿ ^ -v m-dita- y cruz blanca de primera clase del .« 
simnáHeo ^ d e ^ r u v e d e ^ r ^ 1:1 Guau1ia (lc lloyx?X tkl ^ « r a d o k í l i t a r al capitán de dicha Arma D. Fian 
« « S e 1 , 1 ^ de una vez mis tor-,Corazól r ^ fi ^ « w t t ó y me-'fisco Patxot y al teniente auditor de tercera 
w " ^ uJ"daS SObre SU ÍntcUClon ™ estas|dia, ex^cxsicióu menor/rosario, meditación: D. Fernando Rosch. 
y plática. | . 
E n la iglesia de María Auxiliadora sigue ~ " — ^ ^ ^ ~-
la novena á su titular, á las cinco de la tar-
de, predicando í) . Jesús Porta. 
Bn las Religiosas Trinitarias, por la ma-
fiana, á las ocho, misa do comunión gene-
ral para el Apostolado de la Oración del 
breves líneas 
tMachaquito había de dar de sí. Lo pre-
sumíamos en el anterior Mundano. Decía-
mos que esos Mimas encerrados le darían 
o c a s i ó n de Incimiento. Don Eduardo envió 
ayer seis bizcochos á la Plaza. Mayor va-
lentía, más nobleza, menos artes malas en 
DEL IWm E i i É I l i 
los cornúpetos, imposible. No, uo eran los ¡ Centro del Olivar, v por la tarde, á las cua-
Miuras que la gente se figuraba. Eran toros j tro y media, junta de celadoras 
bravos de Andalucía, que hacían lucir á to 
dos los toreros de vergüenza.» 
E s decir, que X esperaba que Machaquito 
se colgase de un pitón; pero el pase de ro-
dillas y la faena toda no tuvieron importan 
cía por la clase de ganado con que se eje-
cutó. L a gracia hubiera sido realizar ese 
pase y toda la faena con un pregonao como ¡ seis de la tarde, rosario, estación, ejercicio 
el de Regaterín ó con un Coruche que tu- y sernmn, que dirá el padre Máximo Frai 
Ayer se han celebrado dos importantes re-
¡uniones en el palacio de Sn Alteza Real la 
E n las Religiosas del Corpus Christi . ¡ J j ^ n t a Dona Isabel, presididas ambas pof 
gue la trecena á vSau Francisco; á las siete i Ia /u^ ' i s . ta beUü/a/ , , r * • r 
de la mañana misa de comunión, y acto' Ea primera fue de la Junta ejecutiva, 
seguido la devoción de trecena. I fllie tomo acuerdos muy importantes. La 
E n el santuario del Inmaculado C W Ó n ! sefful¿a' de ¡0* presidentes de Snbeonnsav 
je- de María (Buen Suceso. i5) solemne fiesta » « ¡ los planos de adorno do la* 
se en honor de San José dé la Montaña; á las j otros asuntos relacionado, con U 
I OÁÍÍÍ ri,. ^ torAo tn^r in ^ .riA,, r - w ^ V i , . Asamblea eueanstica. 
viese callo en el morrillo 
Resumiendo, estimado X ; en esta vida 
no se puede cerrar más que jugando al do-
minó. 
J O S E C A S A D O 
le, y después solemne reserva. .Se está e n s a y á n d o l a el Himno oficial del 
SUMARIO DEL DlA 18 DE MAYO 
rresidencia del Consejo de ministros.— 
Recepción de las Comisiones del Senado y 
del Congreso de los diputados encargadas 
de felicitar á S. M. el Rey (q. D. g.), con 
motivo del día de su cumpleañoá. 
inisterio de. Hacienda.—Real decreto au-
torizando al ministro de este departamen-
to para presentar á las Cortes nn proyecto 
de ley concediendo un crédito para obras 
de caminos vecinales y construcción de 
puentes económicos. 
Ministerio de la Gobernación.—Real decre-
to concediendo nacionalidad española á 
D. Emard Rousselot y Girardeau, súbdito 
francés. 
Ministerio de Gracia y Justicia.—Reales 
E n la capilla de la Venerable Orden Ter- Congreso Eucarístico, obra inspiradísi n i 
cera, por la tarde, ejercicios con Su Divina del maestro Busca. 
Majestad de manifiesto v sermón á cargo de| enviará á los congresistas que lo soli-
D. Benito Garcés. terminando cou el F ía 'c i ten , para que todos puedan cantarlo en la 
Crucis. 
L a misa y oficio divino son de San Pedro 
Celestino, con rito doble y color blanco. 
Visita de la Corte de María.—Nuestra.Se-
procesión y en las Asambleas generalesl 
Está acordado por la Junta organizador^ 
del Congreso Eucarístico adornar espléndi* 
ñora del Buen Suceso, en su iglesia, ó del damente las calles jior donde ha de pasaf 
Puerto en la suya ó de la Visitación en i la magna procesión del Santísimo. 
E l adorno es muy artístico y será coníec las Salesas y en Santa Bárbara. 
Espíritu Santo: Adoración nocturna. 
Turno: Beato Juan de Ribera. 
(Este periódico se publica con censura) 
órdenes nombrando para las Registros de 
l i i o g a d a de M a r t i n e z d o C a m p o s . 
Barcelona íc^.—Ha llegado el nuevo se-
cretario general de la Jefatura superior de 
policía, D. Ignacio Martínez de Campos. 
Esperábanle los Sres. Millán Astray, 
Retana, Tresols, distinguidas personalida-
des, los diez delegados de distrito y gran 
número de funcionarios de la policía. 
El recibimiento ha sido cordialísimo y 
entusiasta. 
El vSr. Martínez de Campos, después de 
. celebrar una extensa conferencia con el 
la propiedad de Jaén y Priego (Córdoba) 
á D. Ignacio Sánchez y. Sánchez y á don 
Manuel María Lamana Bonel, respectiva-
mente. 
Ministerio de Instrucción Ptíblica y Be-
Has /lrí.f,5.--Real orden aprobando las ad 
juntas plantillas de distribución del per-, 
sonal facultativo del Cuerpo de Archive- Ro.x;rnador civil, Sr . Pórtela Valladares, 
Bibliotecarios y Arqueólogos. ros. 
E L A H O R R O O F I C I A L 
L l i P T í i f f i ESIBD 
Que el Estado es cl sumidero de las ener 
g í a s . é iniciativas individuales, es un hecho 
Que la totalidad de los Gabinetes polítv 
eos esterilizan la labor de los particulares, 
encajando las ideas en el molde do un pro-
tomó posesión de su importante cargo. 
La Prensa elogia las excelcnlcs condi 
ciones del distinguido funcionario. 
ILa l e y d e A s o e i a r i o H i e s . 
En la información parlamentaria sr.brc 
cionado por obreios españoles. 
Se espera una suscripción cuantiosa qn» 
permita desarrollar con suntuosidad todos 
los planes de la Junta, á fin de que España 
no quede eclipsada en el concierto de todaá 
las naeioaes que vieneu celebrando esta3 
Asambleas eücarísticas. 
Insistimos, perfectamente autorizados, ct 
que Su Santidad el Papa enviará legado al 
Congreso Eucarístico á un cardenal de la 
curia romana. 
Su Majestad el Rey de España escribid 
ayer á Roma ofreciendo al delegado que el 
Santo Padre envíe hospedaje en el Palacio 
de la Plaza de Oriente. 
Es objeto de unánimes censtuas la camp.» 
fia que contra cl Congreso realiza la Prensí 
francesa y parle de la española. 
P R O B L E M A Í N T É R É S Á S t É 
Resulta verdaderamente irri tante la si' 
tuación en que se encuentra Galicia respec-
to á las comnnicaciones. 
Prescindiendo de sus fcrrccarriles, los 
más lentos c incómodos de F.-maña, ha sur-
la ley de Asociaciones tomaran parte, cnlgido en estos momentos ü n ' p r o b l e m a d<s 
nombre de la bojedad Económica de Ami - ¡g ran interés . Nos rctenmos á !;, ; , , id al 
gos del País , los Srcs. Carreras, P lá y de que el Estado subvencione á alguna Conv 
Carner. 
El Municipio de Seo de Urge1, ha cn-
grama político y anulando sus progresos con vindo á los representantes en Cortes de 
las trabas de su burocracia, es una verdad. 
Que los Gobiernos se aprovechan de lo 
creado imponiendo la sanción legal á lo i n -
moralmente adquirido para ejercer única y 
exclusivamente de recaudador de contribu-
ciones es, desgraciadamente, otra verdad. 
Con estos precedentes, sancionados por 
una mul t i tud de hechus que demuestran ple-
namente la ineptitud del Estado para crear 
y su excesiva actividad para aprovecharse 
de lo creado, ticncu una práctica enseñanza 
todas las instituciones nacidas al calor del 
diorro libre y por iniciativa individual . 
Las mutualidades de carácter local,,como 
son las Cajas rurales y Sindicatos agr ícolas , 
piensen que su personalidad é independen-
ria económicas corren serio peligro el día 
en que, multiplicadas sus energ ías , cons-
l i tuyan una potencia financiera que excite 
la codicia del Estado. 
Eas obras tontinas y chatelusianas, enor-
mes alcázares construidos por la- in tegración 
de un número infinito de pequeños esfuer-
zos, que cu su día serán fuentes inagota 
aquel distrito una protesta coiitia el pro-
yecto de conducción de aguas. 
En el teatro Principal se celebrará el 
domingo un mit in, organizado por el Cen-
tro de Defensa Social para solicitar el sa-
neamiento moral de Barcelona. 
1*11 h u e l g a . 
Oporlo ¡S.—Los tripulantes de los bar-
cos extranjeros fondeados aquí, realizan 
ellos mismos, protegidos por soldados, las 
operaciones de descarga. 
Comunican desde Braga que cl popula-
cho asaltó ayer los Centros católicos y la 
redacción del periódico B l Combale, ór-
gano de dichos elementos, destrozando las 
bles de seguros beneficios, piensen en que, f . . decoraciones que ostenta-
ese caudal, reunido a costa de tantas virtu- , 1111,1,1 ^ . i i o J r>^ 
des sociales, quedará reducido á estéril re-Iban vanas casas en honor del Sagrado Co-
fugio de tinos pensionistas cu^is reutas ha- lraz6u.—Eabra. 
puna naviera que haga t raves ías del Can» 
tábrico á las costas mar roqu íes , especial-
mente á Ceuta y Mcdilla, doíide acLuahncn 
te se está desarrollando con gran irapuitam 
cia el comercio español . 
L a cosa es increíble. Para que un indas 
t r ia l gallego, asturiano ó montañés pueda 
enviar sus productos á las retendas plazas, 
tiene la necesidad de enviar'. - aates á Bar-
celona, donde existe una Compañía naviera 
subvencionada por el Estado. 
¿ Xo resulta palpable la irritante diferen-
cia ? 
Fn Qnlicia, en Asturias, en Santander, 
en todo el Cantábr ico , ¿ n o hay, por ventu-
ra, una industria i inpor ían t í snna que deba 
ser favorecida tanto como la catalana? AlF 
hay fábricas de carburo de calcio, de con-
servas, aguas medicinales de fama univer-
sal, como las de Mondár iz , que deben set 
tenidas en cuenta, y á las que no se les 
debe hacer cl ultraje que se les hace ahora. 
Nos proponemos liacer una enérgica cam-
paña en este sentido, pues el asunto lo me-
rece. Entretanto, vaya pensando el Gobier-
no en la justicia de esta petición. 
Una laboriosa región española lo pide con 
urgencia. 
E l pago de las suscripciones debe hacer-
se por adelantado, y siempre en letras de] 
Giro Mutuo, libranzas de ia Prensa ó so-
bres monederos. 
I 
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£1 escándalo 'le ayor en e! Congreso. 
I?orimf1«We fué el escándalo producido 
hver f¿ primer» hora de la tarde en plena 
Jsú'm •i-I Congreso. 
De 61 damos cuenta detallada en la sec-
Uón ¿oí i-csprítidiente. 
picho incidente fué, cojuio supondrán 
Lucstruí. lectores, promovido por el dipu-
tarlo icpu^^cano Sr. Soriano, qu^dir ig io 
Waycs ataques al ministro de la *'( hierra 
¿0¡, íiiótH'O los acosbi'mbradós inftih-
yios dííc fteva al Congreso el pintórescó 
j o n a .V'MM'Uv bií Cortes por Madrid. 
diutilado ministerial v r̂. l í s lay incre-
r ó duramente al Sr. Soriano, y entre am-
tos se obsequiarán con epítetos más ¡ao-
pios de la plaza de la Cebada que del 
Parlamento español. , i 
í E l suceso revela una incultura vergon-
zosa y iy i desconocimiento absoluto de lo 
<iue previene el reglamento. 
A diputados como vSoriano deljen de 
lanr.atse del Congreso. 
Allí se va á emprender campaüa.4 im-
ples, altas, siuceríus, y no á oficiar de eo-
laacíreja, como lo viene' haciendo, 
i ¿Qué impresión lleva-'-án del suceso ocu-
¡rrido ayer tarde los numerosos forrsteros 
que lo pieseflciaronfí 
Y el conde de Romanónos, el presidente 
clel Congreso, cuya impericia para des-
empeñar tan elevado cargo demuestra í\ 
jtodas hons, intervino con muy poco acier-
to er e1. '.: ruidoso incidente. 
1 Cuando mayores disparates decía el se-
ñor Soriano, el presidente se entretenía en 
plácidas murmuraciones con sus contertu-
IÍJ3. 
Esl irnos conformes con lo dicho por 
un Colega de la noche: lo ocurrido en la 
.Cámara popular ammeia la vacante del 
Cttfgtí de presidente del Congreso. 
1 Las manifestaciones de Don Teófilo. 
* VA jefe del Gobierno, refiriéndose á la 
interviú tpie Pedro de Képide ha celebra-
"do con I ) . Teófilo 13raga, se1 mostraba ex-' 
Iroñado de. que haya podido decir tales 
cosas de u ia nación ^imiga, dudando de! 
ver.icidad. 
El marqués de Po'avieja. 
Kl mar.iués de Polavieja estuvo ayer en 
T-'ilacio con objeto de cumpliincntar á los 
l lc \ ' 'S 
La huelga de ios albañiles. 
VX Sr. Canalejas se mostraba ayer pre-
ctaipadú-aino por el c^ri/. (pie ha tomado 
la huelga de albañiles. lanientándose de 
que la intrípisigcucia de. unos y otros im-j 
pida llegar á una solución francamente sa-
tisfactoria. 
E l presidente del Consejo celebró ayer 
u tn deferida conferencia con el jefe sU-J 
porior de- Policía, Sr. Fcrnánde/. Llano, 4 
acordíindóse en ella la adopción de medi-j 
das en previsión de que Ja huelga se j 
«grave. 
Los afiliados en la Asociación general 
¡del Arte de Imprimir, se reunieron ano-
.ehe* á las nueve, en el coliseo de Lavapiés,: 
psua tratar de asuntos relacionados con la 
huelga de albañiles. 
Merino no hizo declaraciones. 
i 
E l e\ ministro Sr. Merino extrañábase 1 
Pyer de las declaraciones que le atribuye; 
janustro colega E l Universo sobre la dis-l 
feusióu del impuesto de consumos, que en' 
lia todo reputó de inexactas. 
Los empresarios de los teatros. 
Una Comisión de propietarios y empre- j 
sarios de teatros de Madrid y proviiickisl 
estuvo ayer tarde en el Congreso para en-i 
iregar rd señor ministro de Hacienda una ¡ 
Exposición, en la ^Ue solicitan que s e | 
quite el impuesto del 5 por roo sobre los' 
espectáculos para la mendicidad, puesto i 
que otras industrias no k) pagan; que se! 
iStablezca la contribución como estaba \ 
anlcs, y no con los aumentos que tiene 
.¿hora, y por último, que se conceda á 
tas empresas teatrales un premio de co-
Branza, puesto que ellas hacen el ingreso 
y sufren el quebranto de moneda. 
'i Hoy, á las once, será recibida por el 
í>r. Rodrigát&e? en su despacho oficial. 
La cuestión tie Canarias. 
A.La C' misión que entiende en el pro-
Veclo de reforma administrativa de- las 
islas Canarias se reunió ayer tarde en el i 
Congreso, prcsíididá por el Sr. Merino, i 
jbomenzaudo á informar ante ella algunas, 
personas, entre ellas los Srcs. Trato y San-' 
fifartín. E l primero abogó por la unidad 
¡dé la provincia y por el establecimiento 
|dc un régimen autonómico. Rl segundo, 
que es un distinguido capitán de Ingenie- j 
ros, tie ¡"eiutió el proyecto del Gobierno, • 
'en la creencia de que la división adminis-j 
Írativa de Canarias será favorable á los! intereses de todo el Archipiélago. 
' Hoy, á las cuatro y media, continuará ¡ 
fia inun uiación, haciendo uso de la pala-¡ 
p h w l Sr. Pérez Díaz, 
gt Los diputados por Tenerife so han re-' 
Muid;», acordando visitar al presidente de i 
¡(á Cámara para que se prorrogue el plazo 
de la információn abierta por la Comisión 
ípic entiende en dicho proyecto de ley. 
"j K l (SOti'dc de Romarones les hizo pre-
sente que en principio se bahía acordado 
que los que viniesen pronto de aíjuellas 
islas sean oídos. 
Enmiendas á granef. 
A l .'.a!ir ayer de Palacio los Sres. Cana-
lejas'y Rodrigáñez se han dirigido al mi-j 
nisterio de Haciéndá, donde estuvieron; 
examinando unas 15 enmiendas presen--
tadas oí proyecto de íey de supresión de! 
jk>s c o n : T I I O S . 
Excepto dos ó tres, las demás carecen 
We ¡mporuíiicia. 
' La niíiyór parte ele ellas se refieren al j 
inipueslo sobre inquilinato. 
Unas son de los señores marqués del 
Cortina y García Lomas, y otras, de los 
iiiput tdos cata lán^ 
• Cambio de ¡mjjrúsiones. 
^ L o s ministros de la Guerra, lisiado y 
gracia y Justicia se reunieron ayer en el I 
Mmgreso con el jefe de) Gobierno para I 
Nimbiar impresiones sobre el incidente l 
^curndo cu la Cámara popular entre los' 
ores. Soriano y Esbry, del cual nos ocu-
pamos en la reseña dé Cortes. 
. rambiéh hablaron de los deb 
jcados y pendientes de discusión en e l 
«•ínlainemo. 
Canarias y Alcalá Zamora. 
. ÍÍU1ÍU;1!, sui)sccrf ta..:0 (le Gobernación, i 5ftÍt̂  v. * ^í-,mcríb ha visitado ayer en e l ! 
?o. cou C^ lllinistros al jefe del Gobicr-! 
jíeúcia.1 quiCa a l e b r ó una extensa coníe-¡ 
^nalftjas y Montero Ríos. 
* ' 1>rmiei-a hora de la tarde, cele-| 
bró cu el .Senado una extensa conferencia 
el Sr. Canalejas con D. Eugenio Montero 
Ríos. 
No obstante tuiber dicho el jefe del Go-
bierno que sólo habían tratado de asuntos 
parlamentarios, se atribuyó gran impor-
tancia á esta conferencia. 
El duque de Tovar. 
Ayer ha visitado al presidente del Con-
sejó el o:í-'gobernador civil de Madrid 
señor duque de Tovar. 
Elección de senador. 
Aj-cf firmó el Rey un decreto convocan-
do á élcccion parcial de un senador por 
la proviiuia de Alicante para el día n de 
Junio próximo, en la vacante de D. Luis 
Palomo. 
El Qsneral Woyler. 
'Ya se anuncia un nuevt) viaje á Madrid 
del capitán general de Cataluña. 
E l Sr. Weyler es.esperado el martes 
próximo. ,1 .n i 
Este viaje es objeto de muchos comenta-
rios, algunos de los cuales relacionados 
con importantes" acontecimientos políti-
cos. 
Lugo y Soto Reguera. 
De Lugo, por cuya circur.scriprión es 
diputado, y donde cuenta con sólidas amis-
tades y unánimes simpatías, ha recibido 
centenares de telegramas de gratitud el 
ilustre representante cu Cortes D. José 
Soto Reguera, uno de los mayores presti-
gios, por SU eloeuencia y talento, de ta 
Cámara popular, pues merced á sus ince-
santes gestiones cerca del Gobierno ha l i -
brado de la pena de muerie á José María 
Pérez García, condenado á la misma por 
aquella Audiencia en causa seguida por 
asesinato. 
El Sr. vSoto Reguera ha logrado, con 
unánime aplaiibo del país, que fuese com-
prendido en los indultos concedidos ante-
ayer con motivo del cumpleaños del R'eyi 
evitando así un día de luto para la capital 
gallega. 
Espada, en el Congreso. 
Completamente restablecido, ayer asis-
tió á la sesión del Congreso el ex subse-
cretario de Hacienda y digno diputado á 
Cortes D . Luis Espada Guntín. 
E l Sr. Espada fué muy felicitado por 
sus numerosos amigos políticos y particu-
lares con motivo de su reposición. 
El Sr. Maura, que estima muchísimo al 
distinguido diputado, también le felicitó 
cordialmcnle. 
Recepción diplomática. 
Esta tarde se celebrará en el ministerio 
de Estado la acostumbrada recepción di-
plomática. 
Telegramas de felicitación. 
El elocuente diputado por Cambados, 
D. Pedro Seoane, ha recibido a3'er de di-
versos puntos de España, y especialmente 
de Galicia, numerobos telegramas de feli-
citación por haberse ocupado en el Con-
greso de las anomalías que vienen come-
tiendo las Compañías navieras. 
Ei servicio militar obligatorio. 
La Comisión mixta dictaminadora del 
proyecto de ley estableciendo el servicio 
militar obligatorio se reunió ayer tarde 
en el Congreso, y después de una delibe-
ración que duró más de dos horas ha dado 
dictamen de conformidad, que ha sido 
leído en una y otra Cámara á última hora 
de las respectivas sesiones. 
Las reformas más esenciales introduci-
das consisten en restablecer las cifras de 
2.000 y 1.000 pesetas para la reducción del 
tiempo en las filas, según había acordado 
el Senado. 
Se suprime la cuota militar y las pró-
rrggas gratuitas. 
Se crea el voluntariado para el Ejército 
del Norte de Africa y posesiones de Fer-
nando Póo. 
Se establece la misma excepción para 
todas las Ordenes religiosas. 
Reunión de diputados. 
Los diputados por Castilla se han re-
mudo ayer tarde en el Congreso para ha-
blar de la contribución territorial. 
Reunión de Comisiones. ¿ 
Se han reunido -ayer en la Cámara po-
pular: la Comisión de casas baratas, que 
emitió el correspondiente dictamen, y la 
del Banco Nacional Agrario, que se ha 
constituido, nombrando presidente al ex 
ministro Sr. Alba y secretario al activo y 
celoso diputado D. Eloy Bullón. 
E l lunes volverá á reunirse nuevamente. 
Propaganda conservadora. 
Caracterizados conservadores se propo-
nen dar un mitin de propaganda conser-
vadora el próximo domingo en Oviedo. 
Además del diputado Sr. Alas P-mnari-
ño, es probable que asista el ex ministro 
Sr. Sánchez Guerra. 
El Rey do Inglaterra, coronel honorario. 
Ayer se ha firmado un decreto nom-
brando coronel honorario del regimiento 
de Zamora, núm. 8, al Rey de Inglaterra, 
Jorge V , 
No me voy á casita. 
ICl diputado republicano por Málaga, 
Sr. Sol y Ortega, manifestó ayer tarde en 
los pasillos del Congreso, contestado á 
preguntas de los periodistas, que él no 
había pensado en retirarse ni había por 
q u é , y que las declaraciones que le acha-
caban era lo que pensaban muchos, que 
no atreviéndose á decirlo por su cuenta, 
lo ponían en boca suya. 
V I D A P A B S L A M E M T ñ R J ñ 
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MEDALLA ESCAPULARIO 
V.w v i r tud de un decreto de Su Santidad 
Fio X , inserto en el Huillín Eclesiástico 
del 8 uc Mar/.o de ibtTj pág . 45, ha autori-
zado la sus t i tuc ión del escapulario de paño 
por la medalla metálica Estas ar t ís t icas me-
dallas de oro y plata, las íncou t ra rá el pú-
blico eti Juyn ia Sáínz, Peligros iS, que ha 
introduci'io la novedad en España . 
>ates p!an-
L A VOZ D E LOS M U E R T O S , por Carmen de 
Burgos. 
Es increíble que. una mujer del talento 
de Colombine sea capaz de publicar un 
libro tan cínico, tan insensato como el 
que acaba de publicar. 
L a voz de los inuerios es una colección 
de horrores contra la religión, contra la 
moral y contra el sentido común. Es un 
libro peligroso, que hace temblar... 
¡ Lástima que mujer tan inteligente 
como Carmen de Burgos, pagada por el 
oro de Luzbel, cometa semejantes insen-
sateces l 
(SLSIÓN DUL DlA 18 OH MAYO DE 1911) 
Comenzó á las cuatro menos diez híiau-
tus, b.ijo la présideneia del Sr. ^lóntero 
Ocupaba el banco azul el ministro de Fo-
mento. 
Kn el período de ruedos y preguntas hi-
eieron uso de- la palaürívlos señores I B A R R A 
y P O L O Y P K V R O b O N . 
E l primero pidió algunos datos referentes 
á los eonsuuios, haciendo el segundo un rue-
go relativo á cuestiones de lastrucción pú-
blica. 
* m ' ORDIvN D E L D I A 
Comenzó el debate sobre la supresión del 
plan general de carretera^. 
E l señor A L O N S O MARTIN&Z defendió 
el voto particular que tiene prescatado al 
mismo. _ ., 
Declaró que el proyecto en cuestión ado-
lece de falta de preparación y además no re-
porta ninguna utilidad púbítea. 
Atribuyó la responsabilidad del desbara-
juste que reina en el plan general de carre-
teras á la falta de administración más que á 
la uúeiativa pjidtmiéntari^.'*»^*? 
Puesto á discusión el dictamen, consumió 
el primer turno en contra de la'totalidad el 
señor marqués ele S A N T A M A R I A . 
España—dice--no está, ni mucho menos, 
sobrada de carreteras. Comparémosla con 
Erancia, y veremos que mientras nosotros 
tenemos, entre carreteras del Estado y pro-
vinciales, 51.000 kilómetros, Erancia tiene 
76.000. Nos hace, pues, falta para ponernos 
á su altura unos veintitantos mil kilómetros 
de carreteras y otros tantos de ferrocarriles. 
No debe ocultársenos que lo que hay que 
hacer 110 es limitar el número de carreteras, 
sino procurar que la construcción de éstas 
no obedezca á la merced de este ó aquel per-
sonaje, sino á las necesidades de los puc-
bios. h t i n i ^ n f t ! 
Construyamos, pues, las carreteras inspi-
rándonos en.esLe criterio de utilidad pública 
y no olvidemos que este proyecto viene á 
coartar las íacuHades de las Cámaras, opo-
niéndose ú las carreteras, parlamentarias, 
que constituyen una legítima iniciativa de 
los representantes del país. 
Le contesta el señor A L V 1 R A , de la Co-
misión. 
E l señor GAS.SET reasumió los discursos 
pronunciados durante el debate. 
Rectifica ion los oradores y suspendióse la 
discusión. 
A continuación aprobáronse algunos dic-
támenes referentes al proyecto autorizando 
la subasta del ferrocarril de Avila á Sala-
manca y á la cesión al Ayuntamiento de Va-
lencia del lago y dehesa de la Albufera. 
Reunióse el Senado en sesión secreta pa-
ra aprobar las cuentas del mes de Abril y 
nombrar al Sr. De las Heras para Una pla-
za de taquígrafo. 
Después de dar cuenta del despacho ordi-
nario, levantóse la sesión. 
C O N G R E S O 
A las cuatro menos veinte declaró abierta 
la sesión el conde de Rom a non es. 
E n el banco azul, los ministros de Gracia 
y Justicia y Guerra. 
E n los escaños pocos diputados, y cu las 
tribunas bastante concurrencia. 
Aprobóse el acta de la sesión última. 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
E l señor I G L E S I A S (D. P.) solicita se 
remitan á la Cámara unos datos del minis-
terio de Gracia y Justicia. 
E l señor B A R R O S O ofrece complacerle. 
E l señor SORIANO se ocupa del asesi-
nato de siete españoles en Méjico, hecho 
vandálico que censura duramente. 
Pide que por el ministerio de Estado se 
promueva la oportuna reclamación diplomá-
tica. 
Habla de la próxima guerra de España 
con Marruecos, y desea que el ministro de 
la Guerra diga francamente si vamos á ella 
ó no, pues todavía no sabemos qué zona de 
influencia es esa de que tanto se viene ha-
blando. 
Esto es lo que al país precisa saber. 
Se ocupa nuevamente de lo ocurrido en 
el regimiento de Isabel 11, de guarnición en 
Valladolid. 
E s menester que S. S. y yo (dirigiéndose 
al general Luque) nos pongamos á tono de 
discusión, que S. S. 110 hable como Aníbal 
ni como César, sino igual que un ministro 
cualquiera. E l Ejército puede discutirse, co-
mo el Clero y la Magistratura. No podemos 
tolerar que un ministro, porque vista el 
uniforme de general, se incomode y hable 
con acaloramiento al contestar á cualquier 
diputado. 
ESCÁNDALO FORMIDABLE 
K s b r y j S o r l á i i o se i n s a l t a n g r o -
s c r a n a e n í e . 
E l señor E S B R Y : Su señoría es un fan-
toche... 
E l señor S O R I A N O : Y S. S. un mamarra-
cho. 
E l señor E S B R Y : Todos sabemos que 
S. S. es un canalla. (Grandes rumores.— 
Protestas en los republicanos.) 
E l señor SORIANO replica que desprecia 
la interrupción. 
^ (Se produce un vivísimo incidente, cru-
zándose entre los Sres. Esbry y Soriano fra-
ses acaloradas, que no llegan á la tribuna 
y que obligan á la presidencia á agitar la 
c m i p a n i l l a con frecuencia.) 
E l s e ñ o r E S B R Y : Y o no pue-do ret irar la 
palabra djyigtda al S r . Soriano, mientras 
éste no retire las que ha pronunciado y 
con sus actos no dé lugar á que se le llame 
así... (Los republicanos protestan. L a ma-
yoría aplaude.) 
E l señor P R E S I D E N T E : Queda retirada 
la palabra. 
E l señor SORIANO pido que el Sr. Esbry 
retire la palabra canalla. 
E l señor P R E S I D E N T E : Yo no la he 
oído. 
E l señor S O R I A N O : L a ha pronunciado 
el Sr. Esbry. 
E l señor P R E S I D E N T E : Por considera-
ción á la Cámara ruego al Sr. Esbry cpie 
retire la palabra canalla. 
E l señor E S B R Y : Yo tengo á la Cámara 
la debida consideración. 
E l señor P R E S I D E N T l v : Por considera-
ción á la presidencia ruego á S. S. que la 
retire. 
E l señor E S B R Y : Yo tengo á la presiden-
cia la misma consideración que a la Cá-
mara. 
E l señor P R E S I D E N T E : Queda retirada 
la palabra 
E l señor SORIANO: Ahora continuaré, 
¡ no faltaba más ! 
E l señor P R E S I D E N T E : Pero guardan-
do á todos los ministros las consideracio-
nes debidas. (Aplausos de la mayoría.) 
E l señor SORIANO: Yo exijo responsa-
bilidades... 
E l señor P R E S I D E N T E : Pero S. S. tie-
ne el deber de guardar á todos los diputa-
dos, y más á los ministros, las couside'ra-
cioaes oportunas. (Nuevos aplausos de la 
mayoría.) 
E l señor S O R I A N O manifiesta que el co-
ronel del regimiento de Isabel II dispusf 
de unos fondos para hacer varios regalos, 
y los oficiales lo censuraron en una junta. 
E l señor ministro de la G U E R R A : Eso 
es completamente inexacto. 
¿ -
E l señor S O R I A N O : Los capitanes 
testaron. 
E l señor ministro de la G U E R R A 
que no? 
E l señor S O R I A N O : Aquí tengo el docu-
mento. 
E l soiíor ministro de la G U E R R A : ¡Yen-
ga ! ¡ A que uo ! 
E l señor S O R I A N O : Tengo aquí la carta. 
(La mayoría protesta y el señor ministro de 
la Guerra grita: ¡Señor presidente!...) 
E l señor P R E S I D E N T E : Su señoría no 
puede hacer lo (pie viene realizando. 
E l señor S O R I A N O : Ha habido indisci-
plina... 
E l señor ministro de la G U E R R A : In-
exacto. 
líl señor S O R I A N O : Una conjuración. 
El Sr. Canalejas trajo á la Cámara el pro-
yecto de Exacciones locales, en el euai se 
uiantenía el cupo del Tesoro; aluna viene 
el proyecto de supresión del Impuesto de 
consumos; ¿á qué Carta nos quedamos.'' 
E l proyecto que se discute perjudica ftiu-
cho al Tesoro y á los Ayuntamientos, por-
que las compensaciones son muy insegu-
ras. 
Rec-ierda, respecto á las Haciendas lo-
cales, que al discutirse el proyecto de Ad-
rro-¡ ministraeión local el Sr. Pío presentó un í 
enmienda suprimiendo el cupo para el Te-
soro. Esto lo comprendo; pero no por vir-
tud de que principios deittoerátieob pueda 
autori/arse á los Municipios para acudir 
á determinadas íneules de ingreso. 
Cree que debe permitirse á los Munici-
pios que no tengan medios de suprimir los 
Consumos el derecho de continuar con ellos. 
E l ministro de H A C I E N D A pronuncia 
un extenso discurso demostrando" con da-
tos las ventajas que con su aplicación tie-
nen que deducirse para los contribuyentes 
y consuinidores en general. 
Afirma que, dado lo que ahora se paga 
por la carestía de artículos, habrá para los 
contribuyentes un margen de ventaja de 
un treinta y tantos por ciento. 
Contesta, rebatióndedos, b'S principales E l señor P R E S I D E N T E : Su señoría no 
puede continuar así. Ha anunciado una pie-j aro-umentos aducidos por' el Sn Ventosa. 
Expone la imposibilidad de admitir la 
enmienda anunciada por el Sr. Ventosa, á 
causa ele que desvirtúa la esencia del pro-
yecto que se discute. 
También insiste en rebatir algunos de 
los conceptos del Sr. Besada, y le recuerda 
un impuesto del 6 por TOO municipal sobre 
inquilinatos que autorizó el .Sr. Besada. 
Este interrumpe diciendo que era volun-
tario, y el ministro de Hacienda replica que 
en definitiva también son voluntarios los 
guata que no hace 
E l señor .SORIANO: Los capitanes de Isa-
bel I I , en la Junta económica, censuraron 
al coronel. 
E l señor ministro de la G U E R R A : No 
involucre su señoría. 
E l señor SORIANO: En esa Junta... (Vo-
ces en la mayoría: ¡'V^en;;a la carta!) Yo no 
la ofrezco, porque sería indigno... (Nue-
vos rutnores en la ninyoría.) 
E l coronel ha sido atacado por disponer 
I N D i S P E N S A B t E 
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de los fondos, y por eso se pide la sumaria. impUC.stos qye ahora se autorizan, puesto 1 
E l señor ministro de la G U E R R A : E l co-l(km. w MimiVinirts m u d e n renunciar á  
ronel no ha sido atacado. 
E l señor presidente del C O N S E J O D E 
M I N I S T R O S : ¿Cómo ha adquirido su se-
ñoría ese docuinento ? í ' 
E l señor S O R I A N O : Se ha publicado^ en 
un periódico. (Rumores de la mayoría.) 
- el Ejército. 
ejercer ac-
qne los coro-
neles hagaq en órganos de la Prensa ma-
niiestaciones políticas? Un coronel ha pu-
blicado un artículo... 
L l señor ministro de la G U E R R A : Y el 
capitán general llamó la atención sobre el 
hecho. 1 
E l señor SORIANO dice que el Ejército 
es del país y no debe hacer manifestacio-1 ^ j e y Y r ¿ n s f ^ 
un periódico, ^umore . s ue ra 
Hay un estado de opinión en el 
¿Está permitido á los militares c 
tos políticos? ¿Está permitido qm 
que los unicipios pue  i   
aquellos que no eslimen indispensables. 
Termina diciendo que el proyecto favo-
recerá flmy principalmente á las clases hu-
mildes. 
Rectifica el señor V E N T O S A , comentan-
do que en Julio de 1910 no creyera el parti-
do liberal que el estado de la Hacienda 
permitía la supresión de cousuinos y alio-1 
ra, sin haber mejorado ese estado, aborde! 
radicalmente la solución del problema. j 
También rectifica el ministro, de H A - , 
C I K N D A . . I 
E l presidente del C O N S E J O interviene] 
para contestar algunos de los aspectos tra-j 
tados por el Sr. Ventosa. 
Anuncia para muy pronto un proyecto 
ues políticas. gías de la vida local, poique no quiere quci 
E l ministro de la G U E R R A protesta de: ^ e p ^ y ^ (]c consumos sirva para ses-¡ 
que el Sr. Soriano hubiese dicho ^ que sc j tear á sü sombra. 
incomoda al contestarle. L a Naturaleza me 
ha dotado de buenos pulmoucs, y el hablar 
en alta vo/. no quiere decir que esté inco-
modado. Yo guardo á todos los diputados 
por igual toda clase de consideraciones. 
Su señoría, en cambio,, me ha llamado 
Cuando sea preeiso que por la necesi-
dad de ingresos se estimule dicha vida lo-
cal, y la conciencia local, y la responsabi-
lidad de los administradores municipales, 
se habrá adelantado mucho. 
Tal cosa 110 ocurriría persistiéndose en 
Aníbal y César, y sepa que no he tolerado ^ P r u o sistema de los consumos, 
esas guasas y vejaciones durante los sesen-| Advierte que son muchos los asnectos del 
ta años que tengo, y menos las consentiré ¡ probIenia que reserva para resoluciones 
como ministro. (Grandes aplausos, iniciados succsiv;is." 
E l señor V E N T O S A : Reconozco como una por el Sr. Canalejas) 
E l conde de ROM ANON E S : Ni la presi-
dencia consentirá esto tampoco, 
j Niega la exactitud de lo ocurrido en Va-
lladolid, y afirma que no hay en España un 
solo oficial que exponga las quejas que pue-
da tener á S. S. Tienen otros medios para 
hacerlo. 
Y en cuanto á los artículos publicados en 
el periódico La Monarquía por unos milita-
res, dice que el señor capitán general de 
Madrid, con un celo elogiable y en uso de 
un períectísimo derecho, le visitó para dar-
le cuenta de la medida que creyó convenien-
te, y desde luego con su aplauso. ¿ E s que 
esos militares—dice el general - Luque—tie-
nen que hacer protestas de Monarquía, os-
tentando como ostentan el honroso unifor-
me militar? (Grandes aplausos). 
E l señor S O R I A N O : Ha habido generales 
que no tenían de monárquicos, segúu ellos, 
más que el canto de un duro. 
"^El señor ministro de la G U E R R A : ¡Pa-
traña ! 
E l señor S O R I A N O : Por ahí se dijo. 
Si molesta á S. S. que le llame Aníbal y 
César, quedan retiradas las palabras. 
Yo discutiré diariamente con S. S, , cuan-
do crea que es justo. 
No se moleste S. S., porque es el Parla-
mento una obra de paciencia... 
E l señor P R E S I D E N T E : Y de respeto y 
consideración. 
E l señor S O R I A N O : ¡Sacando el estoque! 
Yo guardaré el respeto que guardaba su se-
ñoría cuando era diputado. 
E l señor P R E S I D E N T E : Ahora 110 hay 
más criterio qüe el mío. 
E l señor S O R I A N O : Tomando por maes-
tro á vS. S.j guardaré al Parlamento el res-
peto que S. S. le ha tenido siempre. 
Respecto á la indisciplina... 
E l señor ministro de la G U E R R A : No la 
ha habido. 
¡Vengan las cartas, y entonces abriré su-
maria ! 
E l señor S O R I A N O : Los que las piden no 
tienen idea del respeto... (Voces en la ma-
yoría: ¡ Ah¡) 
E l señor ministro de la G U E R R A : Tenga 
S. S. los nei-vios más en calma. 
E l señot S O R I A N O : Pero no mire al pre-
sidente. 
E l señor ministro de la G U E R R A : S. S. va 
perdiendo el ingenio. (Risas.) 
E l capitán general de Valladolid no ha en-
contrado motivo para abrir la sumaria. Su 
señoría tiene cartas de oficiales, según dice, 
y si me las da^ las remitiré al capitán gene-
ral para que se abra la sumaria. 
E l señor S O R I A N O : La denuncia está he-
cha por mí. 
E l señor ministro de la G U E R R A : No bas-
ta eso. 
O t r o s annntos . 
E l señor S A L V A T E L I . A formula un me-
cro relacionado con el traslado de los pena-
dos de Ceuta á F i jrucras , pues el castillo de 
San Fernando no tiene condiciones de esta-
biecimiento penal y muchos reclusos se fu-
gan. 
Dice que en todos los países se procura 
tener los presidios fuera del territorio, y aquí 
tnitainos de hacer todo lo contrario, trasla-
dando á la Península los de Africa. 
E l señor ministro de G R A C I A Y J U S T I -
C I A expone que para cuando se verifique el 
traslado estarán terminadas las obras que se 
realizan en varios penales, con objeto de ins-
t dar á los reclusos eu condiciones de huma-
nidad. 
(Mientras habla el Sr. Barroso, el Sr. So-
riano sube á la presidencia y habla con el 
conde de Romanoucs, leyendo un papel ) 
E l señor R O D R I G U E Z D E L A PORPO-
L L A Y S E R R A N O pide varios expedientes 
de Sevilla. 
O R D K N D L L D I A 
I j a s f á b s - i c a s de a a á c a r . 
Queda aprobado el dictamen autorizando 
el establecimiento de nuevas fábricas de azú-
car, con una adición del Sr. Nougués . 
Kl p r o . y n c f o <lc c o n s i a m o s . 
E l señor V E N T O S A hace observaciones 
al art. 6.°, manifestando que va á combatir 
el proyecto eu su totalidad, ya que 110 pudo 
hacerlo antes de discutirse el articulado. 
Declara que ha sido siempre contrario á 
la supresión del impuesto de consuuios, por 
considerarlo una ruina para las Haciendas 
locales, sin beneficio alguno para el con-
tribnyenle. 
Hace historia de todos los intentos rea-
lizados por Gobiernos anteriores para lle-
gar á su supresión, aiinnando que el pro-
jcdimiauto de las desgravacioues parcia-
les ha demostrado bien" á las claras la im-
posibilidad de su supresión. 
Después vino la clesgravación de los vi-
fios, auuifcatando la desconfiauza de los con-
t; ilmyeulcs. 
bondad del proyecto su implantación pan 
latina, que hará al primer año rectificar 
los errores que entraña su aplicación. 
E l señor C A N A L P : j A S rectifica breve-
mente. 
E l señor Z U L U E T A (D. José), se mues-
tra enemigo de las patentes sobre \os vi-
nos por la inestabilidad de los precios de 
este artículo. 
E l ministro de H A C I E N D A expone que 
se estableció primerameute el 10 por 100 
por patentes; que consideraciones natura-
les de previsión de que el proyecto no 
fracase elevaron el tanto por ciento y á con-
tinuar en la normalidad es la tendencia del 
proyecto. 
E l s e ñ o r Z T T T J I E T A rectifica recab.lndo 
el derecho de los productores á vender sin 
pagar patentes. 
E l ministro de H A C I E N D A : Î a orienta-
ción de la ley es que el tabernero pague 
patente y no la pague el productor. 
C U R A N I N M E D I A T A M E N T E 
como ningún otro medfcaincuto 
empleado hasta el día, 
toda clase de indisposiciones del tubo 
digestivo 
vómitos 7 diarreas cls los tísicos, 
de los viejos, de los niños, 
C o l e r a T i f u s , P ¡ s e i ) í e r i \ . 
VómilGS de las embarazadas y de ios nlñss 
C a t a r r o s y Ú l c e r a s dei E s t ó m a y o 
y pirosis con erupfos féiláos 
Pídanse on toáo ei BiMo un las principaios Farmacias 
SAUGItATOS DE VIVAS PEREZ 
en psstüias y p?poias 
Todas las cajas llevan adherida á la cubierta 
la alegoría de la Diosa Ceres. En los pruspec-
tüs aparece una inscripcióa transparente coa 
los nombres del medicamento y dei autor 
N O T I C I A S 
Ha fallecido la anciana madre de nuestro 
estimado'am i ¿o el iiitcli<ícnte periodista, rĉ  
dactor de la Agencia Fabra, D. Alberto 1er-
náudez. 
Le euviauios nuestro más seutido pésnine. 
Se están rececriendo en Madrid firmas para 
una exposición de inquilinos pidiendo á las 
Co;tes que no se realice la transíonr.ución 
del impuesto de consumos eu la forma que 
propone el proyecto de ley presentado al 
rarlamcnio por el Gobierno. 
Equipos novias. Canastillas recién naci« 
dos. Preciosidades en blusas para señoras. Vi-
L a B o l s a 
E l señor Z U L U E T A rectifica f ^ t o n d o j 8 ^ ^ f e e r b del ^ - p 
que no deben pagar impuesto los coseche-, ; J ' ' J 
ros que elaborando vino fuera de las capi-l E | cnK.ero Rci,ia Regente, que se halla 
tales lo expendan á domicilio, ni tampoco i fomlea{lo cn cádiz> saldrá eu los prinjcros 
los que lo elaboren en el mismo estable-1 d í a s d c l m c s p r 6 x i m o p a r a I n R l a t e r r a ( y p c r . 
cimiento destinado á la venta, pero no ai niauccei.á en aquellas aguas durante las fies-
consumo. , . tas de la óorouación del Rey Jorge. 
Transcurridas las hora* reglamentarias E n la ^ . ¡ ^ navaI ^ ^ cclebrc ^ 
se suspende esta discusión. _ , la inci¡ca(ia feciul figurarán más de 400 bu-
Se fija Orden del día para mañana, y se s de tYi 
levanta la sesión á las ocho menos cuarto. ^ 6 
E l Juzgado municipal del Centro ha con-
denado á un mes de arresto y á las costas del 
! juicio 'á Alfredo Fernández Castañeda, agre-
I sor de U. Jo .quín Just, hecho del que dimos 
1 oportunamente cuenta. 
C O R S E T E R I A H N I p 
D E E N R I Q U E T A C O R T 
84 3í | Ofrece á su distinguida clientela la nue-
00 00 va instalación de su establecimiento de 
CORSEvS de lujo y P A J A S especiales, ad-
, mitiendo toda clase de encargos sobro me-
84 40 l)ar:l a^v'ar Padecimientos del vien» 
34 451 trc Y corregir los cuerpos defectuosos. 
a4í í5! Hay una sección especial económica de 
34 95 corsés y fajas. 
88 00 P i a r a de Matute, 9, pral.; antes núm. 11 
86 la 
Día 17 Díi 18 F O N D O S P U B L I C O S 














Serio F du r^ OOO pesetas nomínalos 
» E do 23.000 » » 
» D do l'i.óOO » » 
, C do S.OOO » » 
» B de 2.G00 » > 
» A do «00 » » 
» G y II do 100 y íiOO nomínalo* 
En diferentes sones 
4 por 100 amertlzftble. 
Serie E de 25.000 pesetas nominales.. 93 «0| 00 00 
» D do 12.600 » > 
» C do 5.000 » > 
» B do 2.500 » » 
» A de Ü00 » » 
En diferentes serios 
m. 
6 por 100 amortizable. 
Serio F do 50.000 pesólas numinalea... 
» E da 25.000 > » .. 
» D do 12.500 » » 
» C de 5.000 » » .. 
» B do 2.500 » » .. 










00 00 i 
03 00 | 
00 00 
000 00 101 20 
ooo uo 000 00 i 
J01 00 101 15 
101 10 101 20 i 
101 16 101 15 
!101 16101 25 
soliea ilül 10 101 25 
Bancos y Sociodadet 
Cédulas hipotecarias al 4 por 100 jlOl 90 10! 90 
Acciones del Banco da España ¡463 00 462 00 
Id do la Compañía A. do Tabacos 1830 00 331 00 
Id del Banco Hipotocnrio |260 50 260 00 
B i c a r b o n a t o d e s o s a 
químicamente puro de Torres Murió? 
LATAS ECONOMICAS Á 5 PESETAS 
E X I T O S D E L AHORRO UBRE 
E n la pizarra de L O S PPIvVISORKS? 
D H L P O R V E N I R , , (Eehegaray, 20). está 
ya la cifia de D O C E M I L L O N RS^ de pese-
tas eomo capital sovial cu seis año... 
Id. dol do Castilla 
Id. del Hispano-Amoricano 
Id. del Español do Crédito 
Id. del Uio do la Plata 





Cornp.* Oral. Mad.' do FiledriH'lr.d. 
Bocicdad Eléctrica do Cbanibcrí 
Id. id. id. obligaciones 
Electricidad Mediodía do Miulnd.... 
Compañía Peninaojar do Telefonos.. 
Cuñal do Label 11.... 
Construcciones inot/vücas 
Ferrocarril do Valladolid 4 Ari?,a.... 
Cni/m da Explosivos 
Obligaciones Diputación Provincial. 
Sedad. Ed. de España.- Fundador.. 
Id. id. id.—Ordinarias 
Compañía Mad.' do Urbanizacióa... 
Ayuntamhnto de Madrid. 
Obligaciones da 250 pesetas. 
000 00 000 00 
000 00 147 50 
00 ) 00 m 00 
490 00 4S 0 C0 
000 00 5ÜÜ 00 
•ii 50: 44 00 
13 00; 00 00 
00 UO! 78 60 
00 00 
00 00 
I 00 00 
. j 00 00 
. i 00 Oo 
. I 00 00 . I 00 co 
. 000 00 ooe 03 
• |ooo 00 000 00 
• ,00o 00 100 00 
• 1 0ü UO 000 00 
• 000 ec 000 00 









PRINCESA.—Fltinui (upoidú popular y á miktii 
do precios.—A los ocho y media.—La (dcoidcsa do 
Pnstiana.—La cliocohiterita. 
COMEDI A.—Com]nñía italuma do operctn.-A' 
las nueve y medii;.—Turno bhnco.--I Mltímbonchi. 
APOLO.—A las aiclc—¡El 20 pclao!~-A IÜÍI ocho 
y tros cuarloR.—El trust de los Tenorios.--A lao diez 
y cuarto.—El chico del cafetín.—A las once y me-
dia.—Sangre y arena. 
COMICO.—A las seis y inedia (doble).-Los via-
jtvj do Gullivcr.—A lúe diez (doble).—Gente uic-
nuda. 
PARISH.—A Ins nuovc y fu.irto.—«1)( bul» do las 
^xtraonlinuriíifl trío Lereos, los Pif;nialtc, las íncli-
tos lummoKiis, el fcnotDpoaJ lunndi y toda la com-
puñía de circo que dirige Wtíliátti Parish. 
GRAN VIA.—A las Biefo.—El cabo primero.—A 
las diez y cuaito.--EI builadur de Pintón.—A laa 
onco y cuarlo.—El primor espada. 
Id. de Erlanger y Compañía : QQ Q( 
Id. por resultas.... , I Q|-
Id. por expropiaciones del interior 
Id. id. en el onsanclio 
C O L I S E O I M P E R I A L . — A lus cuntió y runrlo 
00 00 j y O,.ho y cuarto.—Secciono»- de películas.-A IÍUS ein-
l co y cuarto.—La suflora no quioiv enrner sola.—A 
m í 00 00 Í ^ Bl,Í3 * cjlavt5 (doble).—El señor gobenndor.—A 
00 00 ! ,ns niK-vu.--Choque de pasionc.-;---A ItM nuevo y Irea 
• cuartos (espociar..—Sherlcck Hohmis. 
Cambios sobre el extranjero. 
París, á la vista 
ijondres. & la vista 
00 
01 001 «o 00 
#0 001 00 00 
8 00; 8 00 
27 33; 27 33 
C O N T R A T A C I I J N D E F I N C A S 
COMPRA Y V E N T A D E F I N C A S 
Hipotecas el 5 por 100 anual. 
I Monten, 45, principal. De 5 á 8. ^ . Collado. 
RECREO DE SALAMANCA.—(Ideal Políulilo.)-
Skíiting cubicrto.-Cinernatógríiío.-Abierto todos loa 
días du 10 ii 1 y de 8 á 8.--Marten, mcJa; micrcoloa 
y sábados, carreras do ciniae. 
FRONTON CENTRAL.—A las cuatio.-Partido á 
ó0 tantos entro MaeaJ» y Madiín (rojos) centra Ju;v 
í nito y L izar ¡a (ra (áifataO. 
Seg-JiiJo partido á SO tanícg p'.fiy Amorolo y Oí:» 
mta (rojos) contra Fermín y Sotanun (azulea). 
I M P R E N T A f E S T E R E O T I P I A 
37, SAN MAKCUS, 3? 
Viernes 19 de Mayo 1911 D E B A T E 
Año I l -Núm 
J u a n C a r r a r a é H i j o s 
C A L L E R E A L , G - I 3 H A L T A R 
A g e n o i a d e v a p o r e s t r a s a i S á n f i i e o s 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
S e r v i c i o d e l a s i m p o r t a n t e s l í n e a s p o s t a l e s i t a l i a n a s 
« I T A L I A " y l a " L I G U R E B I S A S I U A N A " 
PROHíMAS SALIDAS (SALVO MODif ICACION) 
P«ra y Buenod Aii^s, el paqu»:» postal 
" R A V E N N A " 
rertenooientó & la Ooinpnula Italia; saldrá el d n 30 áa Mayo. 
Foi'A « . o Janeiro (ooit ti'ABbordo en Santos), Naikioa y Ruanos Aires, oí paqueío postal 
" M I N A S " 
Pertenocienla ú la t4 í . t awv Braalilana"; aaldrá al dfa 6 do Junio. 
Para Kto Janeiro, Nuntoa y BucitOM Alrva, el psquetc postal 
"SOLOGNA" (vapor correo doble hélice 
Pertenccionto á la Compauf» Italia; gildrá ol 20 do Junio. 
E n p r i i n e r a , p r o o i o s o q u t t a t i v o s . P r « o l « « n t e r c e r a , 173 p e a a t a s p a r a t o d o s l o a p u e r t o s . 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y «srne frcíoa y Tino todo ©1 viaje. Comida abundantísima; módico, modi-
•iDaa y enfonnoria gratis. Deben venir provistos do la cédula personal pira el desembarque en Buenos Aires. 
Para p:isajü y más informes, aoúdnse á Juan €arrara é IIl.ios, callo-Real, €11 J1KAI.TAU. 
O J L Z a i L L I j I H l I R O S 
B E A D M I T E N G É N E R O S 
Hechura y forro de TRAJE AMERICAN * á 20,25 y 30 pesetas. 
De GABÁN á 30, 35 y 40 pesatue. 
V£NTA DE. CORTES DB TRAJES <8 metros) on 6«Wo3 <M 
ifuú, desd^ 10 psselas; ea Paueria ftuMMao, desdéis posetss; 
*n UéueiOH injlcteg, dosde 20 pesetas; olnaaa entra Biii»arlor««, 
desde 2i yesetaa. LOS ÜLTIMÜS FIGURINES. 
Casa CaMedes-B, Fuencarral, 6 
T i o n d a y e n t r e s u e l o . F r e n t o c a ' l o D e s e n g a ñ o . 
NOTA. ReailTiclón de Confecciones para NIÑOS JÓVE-
NES y CAHÁl.LUltOS A preclna muy baratON y íii»K. 
H 
P A R A COSER 
Antigua y única Casa 
de las Covachuelas del 
Carmen; hoy Carmen, 23. 
Se venden y componen 
máquinas de todos siste-
mas á precios muy redu-
cidos. 
Garantizadas las ven-
tas y composturas por un 
año. 
Agujas de todas clases 
y accesorios de máqui-
nas. 
2 3 , C a r m e n , 2 3 . 
E i r D E B Á T E 
TARIFA DE PUBUCIDA 
Primera y segunda plana: 
Jinca, 4 pouotag; en la tercera 
))lana: ídem, 2,b9) en la c u T t a 
plana: íde;ii, C.tC; cu la cuarta 
plana, plaua entera, 7£>0; ídem 
ídem id., modia plam, 400; 
ídem id. id., cunrto id., 201; 
Idem id. id,, octavo id., 125. 
Cada ani neio satisfarii 10 
céntimos do impueito, 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
VÍBA 8 rnoses 












Unión postal... 90 M 
No comprendi-
<!UH 80 W 
Precios reducidos en las 
esquelas mortuorias. 
J?edocc/ M ;/ Administración: 
VALVERDE. 2. MADRID 










En Vilaboa, á un kildmotro de 
Viüsgareía, lindando carrete 
ra, ñnca recreo con espaciosa 
casa. 
Informará D.a Angola Ro 
dríguez.—Villagarcio. 
A N T I G U A 
A G E N C I A D E ANUNCIOS 
D E E M I L I O CORTÉS 
Be encarga de la publ icidad 
do anuncios en todos los pe' 
riódicos de Madrid y provin-
cias, en condiciones eeonómi 
cas A favor de los munciantes 
50, J A C O M E T R E Z O , 50 
m \ , m m h Y m m u 
Eladio Sanz {León, 3 y 6.) 
Juegos de lavabos com-
pletos, 7,50; cristalerías, 2B; 
piezas, 4,75. Surtido espe-
eial para conventos, fondas 
y casas do viajeros y obje-
tos para robalos. Todo á 
precios de fábrica, 
León, 3 y 5. Visitad esta casa 
\ i m mi 
B A U T I Z O S Y C R U Z A M I E N T O S 
H A R E C I B I D O LA C O N F I T E R I A H I D A L G O 
I B j k l E & Q j I J I L X j O , 9 
Elegantísimas cajas y ofras preciosida-
des, de lo más rico á lo más modesío. 
Creaciones exclusivas para e$ía acred&ía-
da casa. 
B h R U B I 
C A L Z A D O S A M E R I C A N O S D E L U J O 
DE L A S A C R E D I T A D A S M A R C A S 
"DOMINÓ" Y " T H E N E S T H O R S H O E " 
Gran surtido en modelos de capricho 
de alta novedad. 
T 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
J, San Onofrc, S (frente Fuencarral y Valvcrde) 
B O D E G A S G A L L E G A S 
V I M O S F I N O S 
X3> £ 1 
I > j E M E S A 
3 O r o i x s o 
M a r e a r e g i s t r a d a 6 6 T r e s M í o s " 
Premiados con Medallas de Oro en las Exposiciones de Santiago, 1909; 
Valencia, 1910 y Buenos Aires, 1911. 
De Venta en M.idrid: La Negrita, Alcalá, 33 y 55.—Tiendas de Coloniales de Adria 
no Alvarez, Barquiiie, 3.—Cerro Hermanos,. Infantas, 27.—Cooperativa de ia Prensa, Li-
bertad, 13.—Santiago Merino, Coya, 14.—Francisco Carrera, Serrano, 24.—Antenio Ce-
reijo, Caballero de Gracia, ü.—Matías Ssnz, Pez, 5.—Aquilino Hernández, Luna, 2.— 
Deogracias Salas, San Bernardo, 66.—Antonio Ruiz, Preciados, 64.—Narciso Moreno, Val-
verde, 30 y 32 y principales Hoteles y Restaurants. 
P a r a pedidos en Madrid: Francisco Rodr íguez , Barquil lo, 23 , 2.° 
| de economía v e n t e o s bonitos 
bjetos en plata y en oro para 
regalos. 
(¡s escapa to 
JOYERIA Y RELOJERIA 
i L Ó P E Z H E R M A N O S j 
1 3 , IsALOliTTISRJi. , 1 3 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
A G E N C I A D E V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
, L u r a s I í h o s s í é H i j o s 
(líil 
j 
L A Ü N I M E R S I i l . 
P R E P A R A D A P O R P. MORENO 
Agua vegetal higiéuiea, la mílu perfecta de todr s las prepa-
raciones uimilureB para comenitíar A loa oabolloK blABOOS 6 o»-
IIOB un color castaño ó negro tan hermoso y natural como ac 
tuvo á loa 16 años. Lirapii» la caspa, vigoriza las raicea del ci-
ftétlo, le comunica brillo j perfume, promoviendo sn crecl-
mieiito. Da venta en droguerías y perfumerías de Madrid y 
provincias, Por mayor, Martín y Dur n y Péro?. Martín y C." 
Depósito general: Pablo Moreno, MMJ or, as, Madrid. 
DE V E N T A S DE 
; M I X J I E J B I J I E J S 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas son las cireunstnnciaa que so reúnen favorablemen-
te para la gran valía d<í esta conocida y acreditada Caga, líl 
gran cundo en au oliente. Ahora, todas las aecoiones déla 
Kxpoaioión proaentan nuevos motivos para justllicadas ala-
banzns. PUELIO FIJO. 
U I H I t t t M i l i ESfERiS! CORIIMS E I I I IDBt l ÍII.U|j] 
Onioo catableolmiento do i nr.0%r,\x.nts Q K Tolófono 
EMMANUEL Y SANTIAGO LegaitlIOS, O O . 1 .942. 
N O M Á S P U R G A S 
Con los supositorios Victoria á la glico-
rina solidilicada se destiorra el osti-eñi-
miento. Caja, 1,50. 
V A P O R E S C O R K E O S D I L E C T O S 
oara Brasil. Montevideo, Buenos Aires, Estados Unaifo. 
de América, etc., etc. 
A d m i t e p a r a d i c h o » p u n t o s p a a a j e e n S 0 9 u n d a « a c 9 « w d a ^ 
n ó m i o a y t e r c e r a c í a s e , c o n « a M a d e s d e G i b r a l t a r , ^ 
TeSanTntiza la comodidad, limpieza é higiene alimentos servicio y rapidez; coci,,,. 
ñ o l a y irancesa; luz, Ümbros, ventiladores y calón eléctricos npa.-a os de dosinfüc> 
camas de hierro hospital, médico, medicina y alimentos gratis Para la segundad y 3 
qiülidad de los pasajeros, estos buques se eneu.nlnm provistos de pu rntos aparatoa ^ 
i r a n a sin hilos qu. ' les permite estar en eomu.ucación con la tierra 6 buque t o d o «8 v 5 ¿ ' 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían prospectos y tarjetas ¿ ¡ ¡ f 
á quien lo solicito. 
Dii í jansc A p a r t a d o n ú m . í l - Des^arh )s: B r i s h T o w n , n u m . 17, y P u e r t a ^ 
T i e r r a , n ú m . i . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : " P X J M P " G - I B R A L T A H 
r 
P Í L D O R A S S A L U D A B L E S 
5 0 
de Muño*. Unicas reguladoras do las fun-
clO'nea digoslivfls. Laxantea y purgantoa. I 
Evitan cólicos y cungaailoues. Deaalojau.la 
bilis y cálculos hepáticos. Combaten elex-i 
troñinuento y despejan la imoligeiioia. 
Depósito; Tnfalgar. 29, quien envía por co-1 
c é n t i m o s rrooal mismo precio. Pedid oija» metálicas 
c a j a do 0,50 y 1 p ŝota en todas las boticas.Slem- j 
pre excelente éxito. 
?Queréis revocar bien y barato vuestras casas? 
¿Queréis decerar las fachadas á la moderna? 
¿Queréis pintar y decorar vuestros salones? 
¿Queréis tapizar vuestras habitaciones con los papeles más 
selectos que se fabrican? 
P e d i d p r o y e c t o s , pree io y m a e s t r a s 
A P . H E R N Á N D E Z , A R E N A L , 7 
MEDICACIÓN CIENTÍFICA Y DE RESULTADOS SEGUROS 
TÓMCO RECC-NSTiTÜKEfiTE 
Y ANT1NEÜRASTÉNIC0 
EüSIR HEDINi DE 'DtMütll" COHPUESTO 
Este medicamonío, tan recomendado ya hoy p .r la clase 
médica, por los maravillosou resuilidos que está producien-
do, reanima la ludi-icún ncrtio-ia, ooinb.ile la dijiresi n mentol, 
produeida muchas veces por excesivo trabajo intelectual, tiendo 
de efectos seguro* en la curación de la anemia, debilidad nerviosa, 
tmpobrucitnietdo orr/dmeo, cottvalecencia de enfermedades grates, 
raquitismo, eterófuta, fosfaturia, toniliCcindo los centros nerviosos 
y el corazón y constituyendo el más poderoso remedio contra 
la neurastenia. Pídase siempre Elixir Medina de «Damia/tu* co»*.-
puesto. 
Farmacia de Medina, SERRANO, 36, MADRID 
F E R R E T E R I A Y Q U I N C A L L A 
B a t e r í a de c o c i n a . CtachSUeráam 
G á f e t e l a s , J u e g o s p a r a l a v a b o s . 
C e r r a d u r a s de s e g u r i d a d . 
J a u l a s y P l u m e r o s . 
La casa que más barato vende. 
SAN BERNARDO, 53 (Noviciado). 
Casa Central: P E Z , 2 0 . T(rt 0 2.683. 
BE ZtSCIBSir 
la Administración de este per iód i -
co, hasta las cuatro de la madrugada. 
E S T A S esquelas se publican 
en toilas las ediciones. 
Administración: Valverde, 2 Telf. 2.110. 
Grafeados, Marcos, Oleografías 
E s p e j o s y v a r i e d a d d e art&cisEcs 
B l i g i o s o S a l i o c o m p r a r s i n v e r 
a n t e s s u r t i d o y p r e c i o s d e l a e a s a 
J. PfmT. P L A Z A DEL A N G E L , 6 
L A S O L U C I O N , C a r r e t a s , 9 , 1 . ° 
ACREDITADOS TALLERES del escul tor 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería religiosa. 
Actividad demostrada en los múltiples encargos, debido 
al numereso é instruido perssnal.—No se construyen tra 
bajos de 3.a clase ni se admiten contratos á pl-zos. 
Pan la íorrcípdciuii: tale feoa,. wnilor, \ ú m 
Roto á lisCa^as extrflnjersa que anvmciau qu© gy-
dura escribir no tienen rival en Eopafia. :ni8| 
SIRVA D E C O N V E N C I M I E N T O 
Reto á lasCas** «opinólasque expenden tintas oxtrútn 
á que Jas presenten mejores en cluau y ppeeio. ^ri ' 
El autor y fabrioanto de las tinlta españolas tiiulada Vf 
Insiomoterá al fallo do un tribunal do notibles oilícnf r,, 
h»y quien quiera oolocir frento á ellss las tining eitran!?,'i' 
para ooiupirar la fluidez, conservaelón y permanencia A ' 
lor de unas y otras. C(> 
Expediciones d provineias, «• por nnyor, con doscueatoi 
T - A . IR, I F - A . 
O JLM S & J ü í S t 
Nfgra superior fija 
lv-:ir i negra HJu 
A/ul nogra lija 
Violeta negra fija 
Kstilogrática 
Azul, verde, rosa, carmín, vio-
leta y rojo fijas 
Du copiar, azul nagr i 
Uecopiar, violeta negra. . . 
De copiar, carmín y roja.. . 
De copiar, azul y violeta.. . 
Para timbre 
Tia'a pol¡gráfica 
flota fija para máquiaa.w . . 




































b a q u e t e o t i n t a e n p e l v o p a r a e s c u e l a , i 0,40 
DESPACHO Al POR MAYOR Y MENOR 
ADUANA, 27, PISO l.0-MADR¡D 
O r n a m e n t o s de i g l e s i a 
G - A . K C Í A M U S T I B L E S 
Q ^ , M a y o r , 34= 
Surtido especial en toda clase de ar-
tículos para el culto divino. 
PIDANSE CATÁLOGOS Y MUESTRAS 
Gran Almacén de Sombreros 
de Antonio Pérez y Sobrino 
Cana fnndnda «n 1830 en Caballero da Cirncta, 
0, premiada por SH. MM. IM lUlaa Dono I«ab«l II 
y «1 Kejr ¡Trmmetnco, j después por Don Allon-
•o XII , con ol título de Proveedor de la R«al Cana 
j erua d« Isabel la Catdllea, premiada también en 
la Exposición do París de 16(8 y en otras varias y 
ooncursoa. 
Pone en conocimiento de su clientela de Madrid y 
provincias, así oorao del público en general, quo, 
motivado por la Gran Via, ha tenido necesidad de 
trasladar su establecimiento de Caballero de lira-
elo, », á ia C A L L E Di I . PRINCIPE, NUMERO, 6, 
donde ha inaugurado su nueva tienda. 
P K m C I P E , 6 , M A D H I D 





A N O S . 
Paqix-iOM. 
11 U> gramos 
14 y 16 
P««etnn. 
1." marca: Chocolate de la Trapa. -iüO 
Chocolate de lamilla 460 
Chocolate eoonóm i co 350 
¡5,50 1,26, 1,60, 1,75, 3 y 
1,60, 1,7¿, 8 y 2,50 
1 y 1,26 
Cajitas do morienda, apeaetis con 64 raciones. Dosouonto desdo 60 piquete?. Portes abonados desde 100 paquetes haitt 
h estación más próxima. Sa fabriei con emola, sin ella y á la vainilla. No sa oarga nunca el embalaje. So hacen taroalds 
encargo desde 50 paquetes. Al detall: Principales ultramarinos. 
Fol l e t ín de E L D E B A T E (65) 
T i g r a n a t e 
ÍELATO HISTÓRICO DE LOS TIEMPOS DE JULIANO 
EL APÓSTATA 
Por el P+ h J . Franco* 
Jecoro de rubios cabellos ntie se tncrcen 
blandamente sobre las sienes y se ocultan 
después. Knírente hay una rígida figura, 
un hombre grave, aunque imberbe y de 
edad juvenil, envuelto en un palio filoso-; 
fico. Yo creí que representaba al esposo 
de la bienaventurada María; pero Dáma-I 
so me hizo observar el volumen que era-¡ 
puña con la diestra, t* que con ra sinies-' 
tra señala á una blanca estrella que rcBrj 
plandece en lo alto (y en la que yo no 
me había fijado), casi ?obre la cabe/.a' 
del Divino Niño, sirviendo de lazo y ex-i 
plicación al conjunto. Infería él que se1 
tratiha de un profeta antiguo, y más que, 
de olio albino, del profeta Isaías, que va-| 
ticinó el parto de la Virgen, y la estrella' 
recordaba históricamente el astro que so1 
apruveió sobre la cabana de Belén, y tenía 
el significado místico de la claridad espi-j 
ritnal que lleva las almas á conocer / i l 
Cristo. Kn efecto, el rostro y la actitud 
ten líts que convienen á un vate inspira-! 
do. míe se alegra de ver ante sí realiza-1 
du su profecía. 
Cótostatltiita y Jos demás parecían exta- < 
siados en razonar con el pensamiento el 
alcance de aquella comi>osición. i A h , si! 
hubieras estado allí, Tecla mía, cómo hu-
bierns deseado transfonuarte en una de i 
aquellas hermosas orantes representadas 
en \os resaltes de la bóveda, para no ale-
jarte de allí jamás ! ¡ Y qué bien te sentaría 
aquella tunicela ajustada al cuerpo y el 
hermoso pcplo encima, como una canéfo-
ra de Policleto. ¿No estabas así cuando 
te v i sobre el cadalso de Ctesifonte v ora-
bas á Cristo? Pero tú tenías las manos 
atadas á la espalda, y éstas las extier den 
en cruz, en actitud de súplica. 
Dámaso nos expuso después otra pintu-
ra que representa el bautismo de Jesucris-
to, y pasando á la otra celda, continuó 
sus explicaciones, dirigiéndose en pri-
mer término á mí, como aspirante á cate-
cúmeno y protegido por la Augusta; pero 
de rechazo, á los jóvenes discípulos de 
Victorino, y más en especial á éste. Vimos 
después una gran composición de muchos 
compartimentos con figuras, pájaros, in-
sectos y flores, que campean sobre el fon-
do blanco. Era de los primeros tiempos 
del cristianismo, ejecutada casi ante los 
ojos del apóstol Pedro.—¿Veis—decía—es-
tas cx i i trv figuras aladas, que parecen los 
genios de las estaciones, tal como los fin-
gieron los poetas? Pero aquí están purifi-
cados, porque llevan en la mano la patena, 
símbolo de liturgia sagrada, y el cayado 
del Pastor celeste á nuicn podéis ver re-
petido por dos veces en las encuadratinyas 
de los ángulos alternando con las oran-
tes. 
—¿Y aquella oveja nuc el pastor lleva 
al cuello?—pregunté yo. 
—Es figura del alma descarriada, á 
qiúen persigue el amable Kedcntor con 
amorosos llamamientos, y alcanzándola 
por fin, la estrecha contra su seno, la 
vuelve al redil, nuc es la santa Iglesia. 
- Pero veo algunas á sus pies, allí en 
el círculo central, que parecen mirar á 
su pastor, que en una mano lleva una 
taza y en la otra una zampoña; parece que 
le escuchan, ¿Cuál es el sentido de est^l 
pintura? Me hace pensar en algunas que 
he visto muchas veces en los pórticos 
helénicos. 
—Sí; ê  una de las composiciones rústi-
cas más comunes—rae respondió Dáma-
so;—pero al pastor profano le ves desnudo 
casi siempre, bailando, descompuesto, con-
fundido con otras figuras alusivas á los 
episodios de la agricultura y del pasto-
reo, de donde se deduce que el pintor 
cristiano toma de la escuela extraña el 
acto gracioso, los pliegues de las vestidu-
ras, eT artificio, en una palabra, pero no 
el pensamiento y la inspiración. Aquí 
el Buen Pastor es lo principal, más bien 
el todo de la escena, y retrata á Jesucris-
to; las ovejas que están en pie son los 
cristianos ya iluminados, es decir, bauti-
zados, que anhelan el manjar de la vida 
eterna con dulzura y humildad de cora-
zón. 
—Como la augusta Constantina—añadí 
yo,—como la clarísima Proba, como la 
dama Marcelina, como estos otros inicia-
dos que te escuchan á t i , sacerdote suyo. 
(Y pensé en Tecla, en Tecla, cordera de 
Jesucristo.) 
Pero Dámaso respondió sonriendo; — 
¡ Dios lo haga ! Y tú también debías de-
jarte llevar á hombros de este buen pas-
tor, y tú también, ilustre Victorino, y to-
dos vosotros, queridos jóvenes. ¡ Si supié-
scis con qué amorosa ansiedad os espera ! 
¡\Quién sabe1 cuántas veces oísteis su, 
silbo amistoso, que os • llama al redil! 
Pero vosotros, corderos extraviados, os 
perdéis más lejos y deseáis otros pas-
tos! 
Te confieso que se me escapó un sus-
piro. Y no fué el único que se oyó, que 
hasta, sí no me qulvoco, Victorino, el vie-
jo Victorino, se enjugó una lágrima. Ad-
vertí que Dámaso, en sus explicaciones, 
pasaba por alto algunos símbolos, y se lo 
indiqué. Según me dijo, las dos palomas 
'posadas en dos cipos de color celeste, en 
medio de un campo con árboles y esmal-
tado de flores, representan á las al-
mas de los justos que huyeron del limo 
terrenal y volaron hasta el regazo de Dios, 
¡ en donde gozan de las delicias del jar-
dín celestial; el pez, que lleva en su nom-
bre griego un acróstico de Jesucristo, se 
explica por sí mismo, porque en la pala-
bra ichthys, la iota indica Icsous, la qui, 
Chirislos; la theta, Thcoy, la y psilon, Yos 
y la sigpina Soler; es decir, Jesu Cristo, de 
Dios Hijo, vSalvador; y el pea se encuen-
tra muchas veces en estas necrópolis cris-
tianas en efigie ó escrito; y más claramen-
te revela su significado si lleva encima 
una canastilla con un pan y un vaso de 
vino, elementos con los que se consuma 
la sacrosanta oblación en los altares. La 
ballena, que llevó á Jonás en su vientre 
durante tres días y tres noches, dejándo-
le después sano y salvo en la ribera, re-
cuerda que Jesucristo estuvo tres días 
y tres noches en las entrañas de la tie-
rra y resucitó inmortal, y la resurrección 
de Cristo es ejemplo de nuestra resurrec-
ción, y la ballena las recuerda simbóli-
camente á las dos al mismo tiempo.— 
¿Qué mejor jeroglífico para adornar un 
sepulcro cristiano que éste, que levanta 
el ánimo á la esperanza de otra vida? Es¡ 
la luz que irradia entre el horror de las1 
tumbas, y vence á sus tinieblas, y arreba-| 
ta su presa á la muerte y conquista la | 
victoria del tiempo con la promesa á la 
eternidad. Por eso los fieles se familiari-
zan con los sepulcros y los designan con 
el suave nombre de cementerios, es decir, 
dormitorios, en los que, tras breve sueño, 
viene un despertar inefable é inmortal. 
Mira, Tigranate, mira y aspira el aura^ 
de vida eterna que sale de estos receptá-i, 
culos de muerte.—Y diciendo así, tomói 
una antorcha y rae alumbró los títulos: 
grabados en las arcas,—Lee; no encentra-1 
rás aquí mención de los honores y digni-¡fe:—Postnmio EiUesio, tel , que consigid 
dades mundanas de los muertos; las más i / a gracia sania el día antes de su naci* 
antiguas son éstas, en las que no se \e\ miento, en hora tarda pagó su deuda árU 
más que un nombré escueto, y al lado del naturaleza. Vivió años V I . Su alma eslÁ 
él un símbolo de piedad cristiana, un ton los santos en paz. Hicieron el túni# 
saludo fraternal que parece dictado por lo de su hijo bendito Postnmio Fel ic íú 
los apóstoles de Jesucristo ó transcrito 
de sus epístolas:—¡Descansa en paz!— 
í«o y Lutkenia y su abuela F e s l a . — ¿ Q ^ 
dices, Tigranate, de esta noracnciatura 
¡ L a paz sea con vosotros!—En aquellos que llama nacimiento á la pérdida de 
tímidos albores de la nueva lux, apenas vida? ¿No ves la luz con que brilla; M 
se osaba confiar al mármol una alusión j sientes el ardor de la íe que anima estó 
misteriosa á los arcanos celestes; pero, j dulce eufemismo? 
con el tiempo, no pudo contencríie la en-i Las inscripciones de niños y vírgei^ 
cendida fe, y empezó á revelarse en las respiraban especial encanto, lleno de te!-* 
tumbas de los humanos. Lee, l e e : — n u r a y piedad; y las de otros sepulcro1 
lio, la paz sea con tu espíritu!—fi /aj-1 aluden á la angélica castidad conyugó 
tiano, ¡ l a paz sea contigo !—Annia Pía desconocida para los helenistas. Te coü' 
en p a z , ~ y aquí cerca una palma, la del1 fieso que al contemplar tales escritos ̂  
martirio.—^ttfcia, ¡ D i o s acoja tu ^ í r i - ' n i e sentía envuelto en un hálito de aro-
t u ! — Cornelia, alma duee, ¡ v i v e e n ¡ m a celestial, y con el pensamiento infl 
Diosl—Celiano, ¡ g o z a de la vida con / O J ; imaginaba los suspiros, sonrisas, latido* 
hermanos! — A q u í reposa Celio. As i /o de los habitadores del cielo, y de tal me 
quiere Dios .—Lucio Basso, tu espíritu Ido, que, sin darme cuenta, Dámaso Diff 
disfruta del bien. — lioriano, ¡ v i v e en ¡había llevado fuera de los cubículos & 
Dios y ruega!—Al sueño de T . F/am'o; las Lucinas, y conducido por los corredo-
Eutiquio, que vhfiú años X V I I I , meses] res y departamentos y celdas circun<te]| 
X / , días T I L & lugar fué cedido tes, acompañándonos Victorino v sus diá' 
M . Orbio El io , amigo carísimo. ¡ O h ama 
do, a d i ó s ! — A q u í duerme Murcia con sue-
ño de paz,—y al lado dos palomas con el 
monograma de Cristo.—A Julia Agape, 
esposa dulcís ima, que v iv ió años X I . V , y 
conmigo I I . ¡Gozosa eres en la paz! 
cípulos. Hasta que me dijo Dámaso:-^ 
Demasiado nos hemos entretenido; 
que volver en busca de ¡as piadosas niUJ^ 
res, que oran en los sepulcros de ios ^ 
tos. 
Llegamos adonde ttltabtn y los enco¡!' 
¿No sientes en tu alma la paz de Cristo'tramos á todos de rodillas orando. I*-'s* 
en astas suavísimas aclamaciones? Oye I pidióse Constantina, diciendo oue mf^ 
esta otra candidísima:—/Ve/t) yace aquí \]a Sería, quizás, su última visita á i g 
en el Espíritu Santo; Eirmil la , su herma-1 santas Lucinas. Sentíase vencida por 
na, lo puso para memoria.—-¿Y qué que- edad, y había escocido su sepulcro en i 
ría significar, dije yo, esta buena Firmi- i basílica de la bienaventurada virgen l " ^ ' 
la con tal f ó r m u l a ? - Y Dáina«o:—Que-1 su protectora. JMdió ú todos que tío ic " ^ 
ría atestiguar su jñbilo y confianza de | gasen una oración cuando estuviera ^ n ^ -
que su hermano hubiese muerto en la I sepulcro. Y mrtslró deseos, antes 
gracia de Dios, amando á su Señor; tal es; l¡r) de visitar aún los del santo P*P* " 
el sentido de las palabras en et Espír i tu 
Santo .—Y esta otra, que respira amor y (Se continua rá.X 
